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Ascensos.—Orden de 31 de diciembre de 1941 per la que
se asciende al empleo inmediato al Oficial segundo de
la R. N. M. don Lorenzo Santibáñez Hernández. Pá
gina 16.
•
Cambio de destino.—Orden de 31 de diciembre de 1941'
por la que se dispone pase a continuar sus servicios a
las órdenes del Excmo. Sr. Comandante Naval de Ca
narias la Mecanógrafa señorita María de la Concepción
Carbó .Ortiz-Repiso.—Página 16.
Rectificación, de antigiledad.—Orden de 29 de diciembre
de 1941 por la que se rectifica la antigüedad del Ca
ho primero Artillero Lázaro Avilés Martínez.—Pág. 16.
Licencias.—Orden de 27 de diciembre de 1941 por la que
se concede licencia por enfermo al 'eniente de Inten
dencia de la Armada D. Luis López Martínez.—Pá
gina 16.
lituacian,es.—Orden de 27 de diciembre de 1941 por la
•que pasa a la situación de ‘"reemplazo por enfermo"
el Teniente de Navío D. Aquilino Prieto García. Pá
gina 16.
Retiros.—Orden de 31 de diciembre de 1941 por la que
pasa a la situación de "retirado" el Fogonero Juan
López Olivares.—Página 16.
lArctificación de baja. Orden. de 27 de diciembre de 1941
por la que se dispone cause baja en la Armada la Me
canógrafa de este Ministerio señorita Soledad Estevas
Fernández.----Página 16.
Instancias.—Orclen dé 31 de diciembre de 1941 por la que'
se dispone sea anotado en la Hoja General de Servi
cios del Capitán de Intendencia de la Armada ri. Fran
cisco Irbeda Guerrero el tiempo que sirvió, como sol
dado, en Indintería de Marina.—Página 16.
JEFATURA SUPERIOR DE GONTABILIDAI)
Gratifieaciones.—Orden de 31 de diciembre de 1941 por
la que se reglamenta el abono de gratificación de vi
vienda.—Página 16.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Orden de • 24 de diciembre de 1941 sobre ensayos en el
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo so
bre carena de los buques a construir. Página 17.
o












sos.—Por haberse comprobado que el °fi
ando) de la Reserva Naval Movilizada don
Santibáñez Hernández cumplió en 8 de -di
de 1940 los requisitos necesarios para el as
e dispone se le considere ascendido al em
Oficial primero (Teniente de Navío) de di
erva Naval. a partir de la indicada fecha.
id. 31 de diciembre de 1941.
'YIORENO
Cambio de destino.—Accediendo a lo solicitado,
se dispone que la Mecanógafa sefiorita María de la
Concepción Carbó v'Ortiz-Repiso cese de prestar
sus servicios en este Ministerio y pase a continuar
los a las órdenes del excelentísimo señor Comandan
te Naval de Canarias.











ficación de antigiiedad.—A instancia (lel in
), se rectifica la antigüedad del Cabo prime
illero Lázaro Avilés Martínez-. concediéndo
de T.° de enero de 1939. por serle de aplica
dispuesto en el punto segundo de la Orden
rial de 30 de julio de 1940 (D. O, núm. 184),
expedirsele 'por la Autoridad correspon
el oportuno nombramiento.









ickts. Como resultado del teconocimiento
tivy sufrido por él interesado, se. conceiden
meses de licencia por enfermo, para Madrid.
iente de Intendencia de tfá. Armada D. Luis
Martínez, el cual percibirá sus haberes por
ilitación General de este Ministerio.








rciciies. De conformidad con lo dispuesto en
afo b) del artículo quinto de la Orden minis
e 11 de julio último (D._0. núm. 159), pasa a
ción de "reemplazo por enfermo", a partir del
de noviembre próximo pasado, el Teniente de
D. Aquilino Prieto García.
rid, 27 de diciembre de 1941.
MORENO
Número 3.
Ketiros. ror cumplir la edad reglamentaria para
ello en 14 de enero próximo, se dispone ipase a la
situación de "retirado" el Fogonero Juan López Oli
vares, quedando en espera del haber pasivo que pue
da cdrresponderle.
Madrid, 31 de diciembre de 1941.
,•
MORENO
Rectificación. de Por el corres
pondiente Consejo de Gueda a la pena de seis años
y 1.-in día de prisión, con la accesoria de ,separación
definitiva del servicio, la Mecanógrafa de este Mi
nisterio señorita Soledad Estevas Fernández, se dis
pone cause baja en La Armada, con arreglo a los
preceptos contenidos en la Ley 'de io de febrero
de 1939, que.dando rectificada en este sentido la Or
den ministerial de 3 de julio de 1940, publicada en
el DIARIO OFICIAL 11í1111. 158.
Madrid, 27 de diciembre de 1941.
MORENO
Instancias.—Se 'dispone sea anotado en la Hoja.
General de Servicios del Cápitán de Intendencia de
•
la Armada D.. Francisco UbedaSuerrero, el tiempo
que sirvió en Infantería de Marina, como soldado,
desde el 6 de febrero de 1925 hasta el ,29 de agos
to de 1927.




Gratificaciuncs.-----De cbnformidad con lo propues
to por la Jefatura Superior de Contabilidad y lo
informado por la Intervención Central, Se dispo
ne q-uel la gratificación de 'vivien(la: señalada en la
regla 35 de la Orden ministerial comunicada de 24
de .junio de 1940 y apartado 1) de la de 31 de octu
bre del mismo año, corresponde a todo l personal
comprendido en el párrafo primero de dicha regla 35
que reúna los requisitos señalados en el párrafo ter
cero de la misma, cualquiera que seá el destino que
desempeñen, ya en tierra o embarcados, efectuándo
se el abono a estos últimos desde 1.° de julio pa
\
sado.
Para el abono y reclamación al personal embar
cado, bastará la noticia del Detall a la Habilitación
respectiva, en la que se hará constar el empleo de
los interesados y que no habitan edificio del Estado.
Madrid, 31 de diciembre de 1941. MORENO
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clrinwmcsq nr nrriznc hignurcrrEer•InQOTROS
Ministerio de Industria y Comercio.
Ilmo. Sr.: Reanudadas las actividades del Canal
de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo y- sien
do • del más alto interés nacional la utilizaciówde sus
servicios por los constructores navales, para que la
Flota Mercante Nacional reúna la má-uma .eficiencia
en cuanto a las condi-dones de sus carenas y propul
sores, lo que permitirá, además de importante 'aho
rro de combustible, competii- ventajosamente con los
buques de otros pabellones cuando fas circunstancias
lo exijan.
Esté Ministerio dispone lo siguiente: .
I.? Las carenas ',de los buques mercantes cuya
construcción sé empiece con posterioridad á primero
.J de enero de 1942 habrán de ser ensayadas en el
Canal de Experiencias HidrodinámiéaS de El Pardo,
sieMpre ,que .los buques cumplan las condiciones si
guientes:
a) Desplazamiento eh caiga •superior a 3.000
toneladas y. 'velocidad superior a once ñudos.
b)- .Desplazamiento en carga superior a 2.000 to
neladas ,y velocidad superior a .catorce, ñudos.
c) Aquellos que siendo remolCadores tengan una
potencia indicada, si son a vapor, o en el eje si son
a motor,' superior a -200 H. P.
2.° Para los buques mencionados será obligatoria
la 'ejecución de los ensayos, de remolque y de auto
propulsión.
3.0 Para el percibo. de las primas a la construc
ción será necesario justificar por documento exten
dido por la Dirección- del Canal' que 'se' han efectua-.
do los correspondientes ensayos.
4.° Si el buque no está incluido en los que tieñen
la obligación ele efectuar los ensayos, se justificará
mediante certificado de la'. Sección correspondiente
de la Dirección Genes/al« de Comunicaciones Maríti
mas deducido del proyecto aprobado.
5.9 'Cuando n.o efectuados los ensayos, el buque,
a. su terminación, alcanzase Vas condiciones que obli
gan a ello, el importe de las experiencias .será dedu
cido de las primas a la construcción y quedará a
beneficio del Tesoro.
,
Dios guarde a V. 4. muchos años.
Madrid, 24 de diciembre de. 1941.
CARCELLER SEGURA
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Ma
rítimas. 1.





El Ayudante Militar de •Marina de Santa Eugenia
de Riveira,
Hácé saber : Que acreditada la pérdida de l
tilla Naval y Libreta de Inscripción Maríti
Roque Mojón Lampón, de este Trozo, se (11
nulos y sin valor los citados documentos, 'coi
glo a las Ordenes .ministeriales de 28 de dic
de 1940 y 25 de febrero de 1041 (DD. 00.
ros 305 y 48, i-espectivamenté); incurriendo (
ponsabilidad la persona que lo§ posea y no ha
Ireg-a de ellos a las Autofidades.
Rivéira, 19 de dicieffilne de '941. El Ay











Don Víctor Colina Sánchez, Jefe del •betall de la
Comandancia Militar de Marina de Cartagena,
Hace saber: Oue habiéndose acreditado debida
mente el extravío de las Cartillas Navlales que a
cuntinuación se reseñan, se declaran nulos y sin: nin
gún valor estos documentos.; incurriendo en respon
sabilidad las personas que, de poseerlas, no las en
treguen O hagan uso de los mismos.
Cartillas Navales.
'Bernardo Madrid Ortega, folio 87 de 1930.
Antonio *Barbera IVIulet, folio 9 de 1936.
Antonio Paredes Nieto, folio i de 1934.
José Prieto García; folio 199 de 1929.
Antonio Lucas Muñoz, folio 313 de 1934.
Francisco Martínez Egea; folio 117 de 1922. •
Ricardo López Carrillos, folio 309 de 1932
Antonio García Inglés, folio -124 de I9á8.
Andrés Huertas Alcaraz; folio 221 de 1929
Francisco Torres Ros, folio ioi de 1928.
José Barón Marcos, folio 117 de 1931.
e
Libretas de Inscripción Marítima.
José Hernández Martínez, folio 536 de 19
Juan Sánchez González, folio 290 de 1931 •
Cartagena, 20 de diciembre de 1941.—El Jefe del
Detall, Víctor Colilla.
Don José Melhd Vidal,' Teniente de Navío (Escala
de Reserva Auxiliar), Ayudante. Militar de Ma
v juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acrdditado legal
mente el extravío de la Cartilla Naval y Libreta de
Inscripción Marítima perteneciente al inscripto de
Página 1S. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
este Trozo José Otero Muiños, folio






El Ayudante Miliiar de Marina del Distrito de Vi
llanueva y Geltrú,
Lo que se hace público para conocimiento general.
Sangenjo,
tructor, José
26 de diciembre de 1941. El Juez ins
Mellid.
Don Sabino de Urrutia y Olaso, Ayudante Militar
de Marina del Distrito de Luanco- ,
Hago saber Que en virtud de las Ordenes mi
nisteriales de fechas 28 de diciembre de i9O y 25
de febrero de 1941 (Da 00. núms. 305 y 48, res
pectivamente), y habiendo cubierto las formalida
des que dichas Ordenes previenen para la expedi
ción de duplicados de documentos de Inscripción
Marítima, quedan nulos :Ir sin valor alguno los si
guientes:
Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Cons
tantino Patacio González, número 9 del reemplazo
de 1926.
Cartilla Naval de Manuel Braña Viña. núme
ro io del reemplazo de 1936; y
Libreta de Inscripción Marítima de José Fernán
dez Fernández, folio 37 de 1931 de Inscripción Ma
rítima de Luanco.
Incurriendo en responsabilidad las personas que
los hallaren y no hicieran entrega de los mismos a
las Autoridades de Marina.
Luanco, 29 de diciembre de 1941 —El Ayudan
te Militar de Marina. Sabino de Urrutia.
Hace saber: Que en virtud de lo dispuesto en la
Orden ministerial de 28 de diciembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL 111:1M. 305), han sido expedidos dupli
¿ados de sus Cartillas Navales a los siguientes ins
criptos de este Trozo:
Pedro Raventós Casanellas, folio 20 de 1924.
Miguel Rovira Soler, folio 4 de 1935.
Juan Grifols Alba, folio 24 de 1926.
Francisco Huguet Linares, folio 35 de 92().
.Pedro Vidal Sabaté, folio 22 de 1934.
Marcelo Pijoán Sans, folio 67 de 1923.
Pablb Roméu Borell, folio 88 de 1930.
Andrés Guasch Borrás, folio 16 de T937.
Ramón Almiral Rovira, folio 8 de 1935.
Mariano García Sánchez, folio 90 de 1927.
Carlos Samunte Pedrol, folio 26 de 1937.
José Santó Nin, folio 85 de 1929.
José Planas Fusté, folio 91 de 1931.
José Nin Consernáu, folio 16 de 1934.
Pedro Magriña Ribas, folio 109 de 1930.
José Serra Comas, folio 58 de 1931.
José Andréu Gisbert, folio 7 de 1933.
Juan Nolla Muntaner, folio 36 de 1931.
Juan Moncada Puig, fotio 9 de 1935.
Jaime Carbonell Olivar, folio 56 de 1931.
Incurriendo en responsabilidad las personas que,
poseyendo alguno de los documentos, no hicieran
entrega a las Autoridades de Marina.
Villanueva y Geltrú, a 27 de diciembre de 1941.
El Ayudante Militar de Marina, Elías Fernánde7,
Gracia.
IMPRENTA DEL ICINISTEBIO DE MARINA
Corresponde al número 5
DEL MINr STERIO DE MARINA
PROGRAMA
Común a todas las Especialidades
CURSO DE AYUDANTES ESPECIALISTAS
EDUCACION MORAL
I. VIRTUDES MILITARES :
a) La Patria, la Bandera y el Jefe del Estado.
b) Disciplina, Subordinación, Obediencia, Valor,
Lealtad, Constancia, Honradez, Don de
mando, Compañerismo, Decisión y Deber.
c) Honor que se debe al uniforme.
d) -Cortesía que impone el uniforme.
e) Deber de asistencia a las Autoridades ajenas
a la Marina.
f) Marcialidad ; andar con soltura y naturalidad
para ofrecer buena prestancia.
Artículos correspondientes al Código Penal.g)
2. VIRTUDES CIUDADANAS:
a) Compostura en la mesa. Comer con correc
ción y urbanidad.
b) Comportamiento durante fl tiempo destinado
para dormir y descansar.
c) Hablar con educación, sin emplear palabras .





Trato con personas civiles de
categoría y edad.
«
Comportamiento en la calle, ci:
. demás sitios públicos.
Inconvenientes y peligros de los
bebida, juegos prohibidos, ea;
tución) ; su perniciosa influenc
dividuo.
Manera de comportarse en las prlnifestaciones públicas, disturb:
tes callejeros.










Instrucción religiosa, a base del Catel
dre Astete o Ripalda.
Ides Civiles y
4. HISTORIA :
a) Conferencias a base de la Historia de España
de Pemán.









Aseo personal : Lavarse, ducharse, limpieza de
la boca, asearse y vestirse correctamente.
Aseo del vestuario: Manera de guardar la to





Ejercicios sin armas y con armas, a pie firme
y marchando.
Funcionamiento, manejo y conservación del
fusil "Máuser".




Tiro al blanco con fusil y ametralladora.
Manejo de la granada de mano.
Manejo y conservación de la careta antigás.
Principales gases y sus efectos.
OBLIGACIONES Y ORDENANZAS:
Obligaciones del marinero.
Obligaciones del centinela a bordo y en tierra.
Obligaciones del ranchero.
Obligaciones del cuartelero.
Obligaciones del patrón de botes.
Práctica de las obligaciones anteriores.
Redacción de partes.
-CONOCIMIENTOS MILITARES:
Divisas y jerarquías de los tres Ejércitos.




Insignias y distintivos de mando, nacionales.
Honores.
Saludo a la voz y al cañón.
Honores y saludos en los botes.
Comportamiento en tierra y en los viajes.
I. Presentación a las autoridades.
Cómo se pasa revista y ante quién.
Trato con marineros extranjeros.
Acompañamiento de visitas a bordo.—Lo que
se puede decir y de lo que no se Jebe ha
blar.
El espionaje. Evitación de indiscreciones.—





Práctica de ésta.—Modo y método de salvar
a un ahogado y primeros auxilios.
2.—Clasificació de los buques.—Partes principales.
3. Botes.—Nomenclatura.—Botes de renio, vela y
motor.—Equipos y pertrechos.
4. Ejercicios de botes a rela 3.1 vela.
5. Señales con banderas de mano.
6. Lanzamiento de guías.—Nudos. Vueltas.
Defensas de los botes y de lo,s- barcos. Cómo
se deben colocar.
8. Dar una estacha a un nora'.
9.—Izar y arriar un bote o balsa.—Trincarlos a son
de mar.
ro.—Embarcar por escalas de gato y tangones.
II.—Baldeo de cubiertas de diferentes clases.
12.—Limpieza de pinturas, metales y aparatos.
13. Picado, rascado, miniádo 3,1 pintado.
14; Hon-ibre al agua.—Gurindolas.—Salvavidas.
15. *Servicio de seguridad en los buques. Trozos
de auxilio.
16. Manejo práctico de un matafuegos.
17.—Vías de agua.—Taponamiento.—Pallete de co
lisión. -
18. Apuntalar mamparos.
19. Curas de urgencia (heridas, quemaduras,. elec
trocutados, gaseados).
7-
ASCENSO A CABOS SEGUNDOS
Y CABOS PRIMEROS
Educación moral. ••• Lo consignado para .AytiEducación física.. ... dantes Especialistas.Educación marinera.
EDUCACION MILITAR
r.--Lo consignado para Ayudantes Especialistas.
2. Mandar y maniobrar con una Escuadra,
3. Obligaciones del Cabo de rancho.
4—Obligaciones del Cabo de guardia.
5.—Obligaciofies del Cabo de guardia interior.
(J.—Obligaciones del Cabo de escuadra.'
7.—Obligaciones del Comandante de puesto.
8.—Deberes del Secretario de causas.
9.—Ideas sobre procedimientos militares.





(1) Lo consignado para Cabos segundos y pri
meros.
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.0
Del don de mando.'
Modo de tratar a los inferiores.




Acción demoledora de la crítica.—Sus efec
tós sobre la disciplina.
Necesidad e importancia de vestir reglamen
tariamente.
Compañerismo.
Del modo de dar los partes a un superior.
Importancia de la exactitud de éstos.





a) Lo consignado\ para Cabos segundos y pri
meros.
RELIGIÓN:
a) Explicación de la -Doctrina Católica en for
ma adecuada a las inteligencias maduras
de estos alumnos, insistiendo sobre 'aque
llos puntos de la Religión que forman el
hombre católico moderno, sirviendo como
norma los puntos del Catecismo del Padre
Vilariño.
b) Explicación de la liturgia de la Misa.
4.—HISTORIA:
a) Lo consignado en programas anteriores.
b) Ligeros conocimientos de Historia Universal.
EDUCACION FISICA
1.—Lo consignado en -programas anteriores.
EDUCACION MILITAR
1. INSTRUCCIÓN MILITAR :
a) Lo (consignado en programas anteriores.•
b) Mandar y maniobrar un pelotón.
c) Conocimiento, manejo, limpieza y conserva
ción del fusil, fusil ametrallador y ame
tralladora.
d) Idem ídem' de la pistola reglamentaria.
2.—OBLIGACIONES Y ORDENANZAS:
a) Lo consignado en programas anteriores.
b) Obligaciones del Sargento.
c) Obligaciones del Sargento de guardia.
CONOCIMIENTOS MILITARES: (
a) Lo consignado para Cabos segundos y pri
meros.
EDUCACION MARINERA






I.--=-Pertrechos que debe llevar. un bote.
2.—Aparejar un bote de remos.
3 .—Aparejar un bote de vela.
4.—Manejo de ambos en los diversos pue
dotación.
5.--Guarnimiento de un pescante.
6.—Echar un bote al agua.
7.—Izar un bote.—Trincarlo a son de ml
8.—Voces de mando en los botes.
9.—Compostura de la dotación.
io.—Cómo se apaga un incendió de gasol
bote a motor. -
11. Manejo práctico de matafuegos.
12.—Reglas de abordaje y de tráfico en 1
cleros.
I3.—Preparación de las luces de situación d
14.—Cuartear la aguja.
15.—Conocimiento de los colores de las bai
Código Internacional y de Escuadr1
16 —Nudos más corrientes y su aplicación.
D7.—Lanzamientos de guías.
i8.—Amarrar una estacha a un noray, ya
u ocupado por la amarra de otro bu(
19.—Defensas de los botes y de los barcos.-
deben colocar.
—Saber disparar un cohete y encender
gala.
Saber hablar con banderas de mano.
22.—Baldeo.—Cómo se hace.
23. Manchas en la cubierta—Cuándo está
la greda o la:arena y cuándo no.
24.—Manchas de óxido.—Cómo se quitan.
25.—Baldeo de las cubiertas de linoleum.
ciones.
26.—Limpiezas de pinturas.—Cómo deber
27.—Cuándo se debe emplear el jabón y su
28. Limpieza de lonas, coys, empairesadas,
ras, etc.
29.—Limpieza y conservación de cables.—E
la grasa y del petróleo.
p.—Engrase de motones, •pastecas, ganch(
nos, etc.
31. Cómo se conocen 'las picaduras del cas(
se pica.
32. Pinta.do.--Cómo debe hacerse y que es






























Manejo del hacha.—Hacer una cuña, un tapón
para un agujero del costado. Empleo de
de coys con este mismo fin.
Hacer un tolete, etc.
Limpieza de enseres de rancho.
Utilización de la cura individual.






-La natación como deporte.—Deben nadar muy
Practicar la natación vestido.
Practicar la natación con el traje de agua
puesto.
Cómo se auxilia a una persona que se está aho
gando y cómo se practica la respiración arti
ficial a los aparentemente ahogados.
Gimnasia marinera. --- Subir por cabos, cables,
escalas 'de gato, etc.
43--
44--
Programa de ilustración general.
ARITMETICA
1.—Saber efectuar las cuatro reglas con números
enteros y decimales.
2.—Cuadrado de un número.
3.—Sencillas operaciones con los números que
brados.
4. -Número concreto. complejo e incomplejo.
5.—Suma, resta, multiplicación y división con nú
meros complejos.










4. -Circunferencia.—Diámetro, radio. cuerda, tan
gente.
, 5.—Perpendiculares y oblicuas.
6. -Longitud de la circunferencia.
7.--Angulos.
8.—Triángulos.
9.—Cuadrado. — Trapecio.— I 'aralelogramo.
Rectángulo.—Rombo.
Jo.— Area del triángulo, cuadrado, paralelogramo.
rombo y trapecio.
I i.--Area del círculo.
12. -Cuerpos geométricos. — Pirámide.—Prisma.
Tronco de pirámide.





La Tierra.—Su forma v movimientos.—Continentes.
•Partes del Mundo.—Mares.
Europa.—Límites.—Estados y sus capitales.----Ma
res, golfos, islas, estrechos, canales, ríos y puertos
más importantes.
Espaila.—Situación, extensión y población.—Divi
Sión territorial.—Principales cordilleras y ríos.—
Costas, puertos y canales más importantes.—Di
visión marítima.—Protectorado y colonias.—Im
perio español en tiempos de Felipe II.
Antérica.—Principales estados y colonias.
Asia.—Estados más importantes.
ASCENSO A CABOS SEGUNDOS
DE MANIOBRA
Programa profesional.
Lo ya consignado para Ayudantes Especia
listas
2.—Nomenclatura y descripción sumaria de un bu
que.
3. Generalidades sobre la Flota militan—Buques
de línea o de combate.—Acorazados.—Cru
ceros. — Portaaviones. — Destructores. —
Torpederos. — Submarinos. — Cazasubma
rinos. — Cañoneros. — -Minadores. — Dra
gaminas.
4.—Buques auxiliares.—Nodrizas (portaaviones).—
Transportes. — Aljibes. Petroleros.—Re
molcadores.
Buques escuelas.—Cableros, etc.
6.—Buques de vela.—Distintos tipos.
7. Nociones generales sobre arboladura y velas.--
Nomenclatura de los palos y vergas.—Idem
de las velas..—Distintas clases de velas.
Nociones generales sobre los cabos.—Defini‘:
nición y clasificación.
/. Nomenclatura de guardacabos, ganchos y gri
lletes.
io. Motores, cuadernales y vigotas de madera.—
Definiciones.
1i.—Motones, cuadernales y vigotas de hierro
12 .—Engazado de -motones.—Nomenclatura.—Saber
engazar y coser un motón. Gazas fijas -de
hierro.
13. Aparejos.—Definición y nomenclatura de los
mismos.
14. Cabullerla y maniobra. Jarcia firme.—Cabos
de labor.—Sti laboren.
i5.—Anclas y cadenas.—Partes de que se componen.
Distintos tipos.
16.—Instalaciones desde el ancla hasta la caja de
cadenas.—Escobenes, estopor, bitas, etc.—
Conservación de anclas, cadenas .y hozas.—
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Saber abozar una cadena o cable.—Tomar
bitadura.—Adujar la cadena, cables y esta
chas.—Engranar la cadena.—Orincar y .enta
lingar un ancla.—Dar una cadena a una boya.
17. Embarcaciones menores.—Diferentes clases y
medios de propulsión.—Nomenclatura de los
mismos.—Su equipo en cada clase de em
barcación.—Diferente "tipo de aparejo-en los
botes de vela y su guarnimiento.—Ligeros
conocimientos sobre la estiba de los botes.—
Diversos sistemas de arriar un bote.—Gan
chos rápidos. — Conocimiento del sistema
"Robinson".—Precauciones con los botes que
se tienen listos para arriarlos en la mar.—
Manejo de *las distintas clases de embarca
ciones menores.
I8.—Pescantes.-7-Su guarnimiento. Guardabotes.
I9.—Plumas.—Nociones generales sobre su guarnimiento y maniobra.
—Recorrida.—Nudos y vueltas.—Ligadas. Cos
turas o ayustes.--Gazas o empulgueras. Pi
ñas.—Tejido.-----Dar una estacha o cable a un
noray o boya.
21. Correderas.—Escandallos y sondalezas.—Co
nocimiento y manejo.
22.—Reglamento de abor_dajes.
23. Señales.----De brazo.—Ligero - conocimiento
los Códigos de \ señales.--Scott.
Programa de/ ilustración general.
El misMo de los 'Ayudantes Especialistas.




1. Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas
y Cabos segundos.
2.—Construcción y corte de Velas de botes, coys,fundería y banderas.
3. Toques de pito.
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Esi;ecialistas




I.—Debere's del Contramaestre como Oficial de
cargo y documentación que como tal maneja
y rinde.
2.—Timones.—Aparatos de gobierno. Telemo
tores.
3. Tuberías de contraincendios.—Armar mangue-.
ras.—Cuidados con ellas. Ventiladores.
Pañoles.
4. Cables metálicos.—Condiciones. Ventajas e
i▪ nconveni▪entes.— Cuidados. Conservación.
Reglas .prácticas.—Cables semiflexibles, fle
xibles y extraflexibles.—Temple.—Fabrica
ción.—Trabajo de seguridad.—Regla prácti
ca"para conocer la resistencia de estos cables.
5.--Generalidades sobre el aparejo y maniobras con
buques de vela.--Guindar y echar abajo mas
telerillos.—Envergar y desenvergar.—Largar
el aparejo, cazarlo e izarlo. — Orientarlo.
Cargarlo.—Tomar y largar un rizo.—Anta
galla.—Maniobras de velas cuando el viento
es duro y en otras circunstancias.—Salir de
puerto •a la vela.—Fachear.--Marear.—Pai:-
rear.—Capear.—Levantar la capa y correr.
6. Corte y construcción de velas y otros efectos.—
Velas.—Nomenclatura y su aplicación.—Cor
te de velas de los botes.—Coys.—Toldos.—
Capotes de centinela.Funoder.ía.
7. Carboneo en puerto ).7 en la mar.—Preparación
de las plumas para carbonear.—Manera de
funcionar.—En la mar.
Remolques en la mar'.—Gobernar con remol
ques.—Consideraciones. — Sistema mixto de
remolques.
9. Pallete de colisión.—Ancla de mar.—Tabla de
reducción de metros a brazas y pies.—Uso
del aceite.
Manejo de grandes •esos.—Plumas y cabrias.
Faenas de anclas.—Plumas móviles. — Ca
brias.—Manera de afirmarla y levantarla.Precauciones al usar cabrias y plumas im
provisadas.—Manejo a mano de las plumas
principales.—Tabla para escoger perchas.
Meter un bote de motor con la pluma princi
pal.—Otras faenas de fuerza.
—Manejo de grandes pesos en los buques de ve
la.—Preparar las vergas mayores para ello.
Con la verga trinquete.
I2.—Faenas de anclas.--Grillete giratorio.—Poner
lo.—Zafarlo.— Ramal giratorio. — Malla.—
Grillete de entalingadura.—Reforzar ama
rras.—Levar y fondear las anclas.—Inconve
nientes:—Levar a brazo.—Levar con apare
jos.—Zafar vueltas a las cadenas.
II.
I3 Preparar una embarcación para tender anclas.
Tender un ancla, con lancha o bote.—Para
tender y levar un anclote.—Cómo se debe
llevar la cadena.—Regla para conocer el pe
so que puede llevar una embarcación.—Le
var un ancla por medio de un bote.—Levar
un ancla con la tea.—Levar un ancla por el
orinque.—Dar fondo a un ancla.—Engalgar
un ancla.—Rastrear.—Cigala o anetadura.—
Alotar las anclas. Fondear los muertos.—
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Algunas fórmulas de resistencias de gan
chos, grilletes, cáncamos, argollas, cadenas,
bitas. bitones, cornamuzas, etc.
Ideas sobre tracción, flexión, torsión y grave
dad.—Equilibrio estable, inestable e indife
rente.—Máquinas simples.—Principio de Ar
químedes.
:..—Atmósfera, barómetro y termómetro.—Vientos.
Calma chicha.—Relación del tiempo con el
barómetro y termómetro.— Predicciones.—
Influencia lunar.
').—Definiciones de Geografía astronómica.—Hu
sos horarios.—Hora legal.—Día y hora ci
vil.—Día y hora astronómica.
Pilotaje.—Cuartear la aguja.—Número de gra
dos que con origen y dirección representa
'cada rumbo de la rosa.—Estrella.que marca
la dirección del Norte y cómo se determina.
Declinación magnética ; su valor.—Desvíos.
La variación no es la misma en 'todas partes.
Modo de calcular los desvíos.
Variaciones de las agujas en las costas de Es
paña y Portugal.—Variación total o correc
ción total.—Para determinarla.—Idem por
enfilación con dos puntos de tierra.—Abati
miento y ejemplos para su corrección.
Mareas.—Hallar la hora de la pleamar, cono
cida la epacta del ario.—Ciclo lunar.—Méto
do práctico.—Establecimientos de puerto.'
Ejemplos.
Cartas hidrográficas.—Signos.—Utiles. — Si
tuar un punto en la carta por la latitud y lon
gitud.—Milla marina, cable y braza.—Medir
en millas y cables la distancia entre dos pun
tos dados en la carta.—Dada tina recta en la
carta y un pinito en ella, situar otro punto
en la misma que diste de aquél un número
dado de millas y cables.—Desde un punto si
tuado en la carta, trazar un rumbo dado y
tomar en éste una distancia dada.—Problema
inverso.—Problema complementario.
1.—Marcaciones.—Situación de un buque.—Situar
el buque en la carta por dos marcaciones que
puedan considerarse como simultáneas.—
Averiguar la distancia a que se pasa de un
un punto de la costa.—Situarse por dos mar
caciones a un punto, rumbo y distancia nave
gada en el intervalo.—Situar el buque en la
carta por una marcación a un punto y dis
tancia apreciada al mismo.—Situar el buque
en la carta por dos enfilaciones.—Idem por
una marcación a un faro en el momento que
se divise en el horizonte.
2.—Escandallos.—Situarse por medio de la sonda.
Zona de situación que se obtiene solamente
con la sonda.—Corredera.—Trabajar una es
tima sobre la carta, trazando en ella los rum
bos y distancias navegadas.—Determinación
de (listancias. Tabla- de las mismas.
) Libros, planos e instrumentos de la derrota.—
La hora.—Reloj de bitácora.
Salida a la mar.—Instrucciones para la nave
gación. — Franqueados. — Recalada. — En
trada en puertó.—Tabla de distancias entre
los principales puertos del, litoral, etc.
25.—Maniobras en diques secos y flotantes.—Dique
deponente. — Atracadas. — Remolcadores v
remolcados. — Maniobras sin remolques.
Atracar a un muelle sin auxilio de máquina
ni de remolcadores.—Si se emplea el timón.
Con viento o corrienfe.—Número de esta
chas.------Con la máquina.—En espacios. limi
tados.—Cambiar de banda.—Desatracar.
—Remolcadores y remolcados. — Cía-boga.—
Marcha avante y atrás.—Diámetro táctico.—
Efecto de los propulsores y del timón en las
marchas avante y atrás. .
Paravanes.—Descripción y manejo.—Maniobra
de paravanes.—Meter a bordo los parava
nes.—Prueba de los paravanes.—Paravanes
explosivos.
2S Blancos para artillería y torpedos.—Determi
nación de la boyantez para muertos.
Defensas antisubmarinas de buques, puertos y
canales.—Defensa contra torpedos.—Prime
ros auxilios a un buque averiado o varado.
Varar buques- averiados.—Salvamento de un
buque náufrago.
30 —Medios propios de salvamento.—Balsas salva
vidas.—Balsas de nuestros buques de guerra.
31 .—Embarco y desembarco de tropas, caballos, ca
ñones., víveres, etc.—Operaciones de des
embarco o improvisación de balsas.—Resis
tencia a la tracción y flexión de vigas y ca
bles.—Fórmulas.—Conocimiento de los pla
nos de un buque.2—Trazado de esquemas de
las regiones averiadas.
32 —Desplazamiento. — Tonelaje. —
de carga, franco bordo.—Estabilidad.
Idem transversal y longitudinal.
33. Flotabilidad.—Reserva de flotabilidad.—Flota
ción en la mar y en los ríos.—Remolques en
los ríos.—Fondear en los ríos.—Canales.
34.—Estiba.—Refuerzos de cubiertas y botes para
soportar grandes pesos.
35.—Aparatos matafuegos. — Descripción. — Ins
trucciones para la carga y funcionamiento.—
Idem en caso de fuego.
3(.. Cortinas de humo.—Para defensa de los bu
ques de guerra.—Indicador de dirección para
cortinas de humo.




Programa de ilustración general.
Ejercicios de escritura al dictado para per feccio ,
nar la ortografía.
Aritmética y Geometría. Ampliar los conocimien
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tos a base de sencillos problemas de apncacion d la
especialidad.
Geografía.—España.—División militar, marítima y
aérea.—Principales comunicaciones marítimas y fe
rroviarias.






Conocimientos generales de lo que es un cañón y
de los órganos de que depende«. su buen funcio
namiento.—Variantes de estos órganos en /otras
piezas.—Conservación y entretenimiento de las pie
zas de artillería.—Lubri -ación.—Engrase.---Limpie
za diaria.—Limpieza después de tirar.—Uso del pe
tróleo y del aceite. — Lubrificantes empleados.—
Prohibición de usar Ja lija.—Sidol : dónde puede
usarse y dónde no se debe usar.—Cómo se pinta un
cañón.—Qué es lo que debe pintarse y no pintarse.
Diversos sirvientes que necesita en general una pie
za, misión de cada uno de ellos.—Desempeñar suce
sivamente los diversos destinos de la pieza, dando
toda la importancia que merece la posición, exacti
tud y rapidez de la función individual.—Voces que
debe dar cada uno y momento de darlas.—Adies
tramiento en los aparatos de instrucción de apunta
dores y cargadores.—Práctica de tiro real, con una
pieza de mediano calibre, con y sin máscara antigás.
Saber hablar por teléfono.—Conservación de efec
tos de respetos y cajas de herramientas.—Cuidados
especiales que hay que tener con las llaves de fuego
y galletas plásticas.—Cuidados con los cables eléc
tricos.—Disposición de los pañoles de proyectiles y
pólvoras.—Ventilación y refrigeración de pañoles.—
Servicio de vigilancia en puerto y en la mar.—Ma
ntio de prismáticos y anteojos de -alza.—Cuidados
que requieren.
Conferencias profesionales.—Tecnicismo naval.
Buques de guerra : tipos y características..-1---Aviones :
sus tipos. — Las armas terrestres. — ExPlosiVos.—
Cargas de pólvora. Proyectiles. Artificios de
fuego.
Programa de ilustración general.
ARITMETICA
i.—Saber efectuar las cuatro reglas con números
enteros y decimales.
2.—Cuadrado de un número.
3.—Sencillas operaciones con los números que
brados.
I XT FI 111 " fl ne‘tn."9•£:14-^
+ UILECI V 1...A.J1IN.A 1,V1.111.71‘...jx../
7
(11111rIel .C• 1" 1 II f•r11111.11P1"
113,WiLiyiN..9
5 •—Suma, resta, multiplicación y división con
meros complejos.













4. •Circunferencia.—Diámetro, radio, cuerda,
gente.
5. Perpendiculares y oblicuas.





ig.—Area del triángulo, cuadrado,
rombo y trapecio.
1 r.—Area del círculo.
1 2 . Cuerpos geométricos. — Pirámide.
• Tronco de pirámide.













La Tierra.—Su forma y movimientos.—Continentes.
Partes del Mundo.—Mares.
Europa.—Límites.—Estados y sus capitales.—Ma
res, golfos, islas, estrechos, canales, ríos y puertos
más importantes.
Espafia.—Situación, extensión y población.--Divi
Sión territorial.—Principales cordilleras y ríos.
Costas, puertos y canales más importantes. Di
visión marítima.—Protectorado y colonias.—Im
perio español en tiempos de Felipe II.
íjmérica.—Principales estados y sus capita les.--
Puertos más importantes.
Africa.—Principales estados y colonias.
Asia.—Estados más importantes.
ASCENSO A CABOS SEGUNDO
ARTILLEROS
Programa profesional.
T. Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.
í.—Conocimientos generales del material de arti
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Hería existente en la Marina, •con sus muni
ciones y artificios de fuego. -
3.---Ejercicios de artillería en la parte que afecta
al Jefe de pieza.
Limpisza y entretenimiento de las piezas de
artillería y sus respetos.
5. Preparación de un cañón para hacer fuego.
6. Cuidados y • precauciones con los proyectiles,
cargas, espoletas, estopines y pañoles.
7. Manejo práctico de los aparatos elementales de
Dirección de Tiro. .
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.
ASCENSO A CABOS PRIMEROS
ARTILLEROS
Programa profesional.
Lo ya consignado para Ayudante Especialistas
Cabos .segundos.
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.




Explosivos, pólvoras y artificios de fuego.—Ex
plosivos.—Diferencia entre combustión, explosión y
detonación.—Clasificación de los explosivos.—Onda
explosiva.—Explosiones por influencia.—Sensibili
dad y•estabilidad de los explosivos.
Explosivos usados en la Marina.—Nitroglicerina
Dinamitas.—Nitrocelulosa. — Acido picrico.—Tri.-
lita.—Fulminato de mercurio.—Nitruro de plomo.
Características, propiedades y aplicaciones de estos
explosivos.—Pólvoras mecánicas y químicas.—Pól
voras de nitrocelulosa y de nitroglicerina.—Propie
ades y diferencias de unas y otras.—Estabilidad de
las pólvoras sin humo.—Causas que originan la des
composición de las pólvoras químicas.
Estabilizadores.—Pruebas de las pólvoras.
Saquetes, cartuchos, cargas iniciadoras.—Ideas
sobre la confección de saquetes.—Encartuchado.
Artificios de fuego.—Cebos.---Multiplicadores.
Mechas. — Detonadores. — Petardos.— Estopines.
Espoletas. — Bengalas. Cohetes. Luces Hol
mes.—Conocimiento detallado de los artificios de
fuego utilizados en la .Marina.—Aplicaciones de los
explosivos como elementos de destrucción.
z-irtillería.—Clasificación de las piezas de anille
- Cañones. — Obuses. — Morteros.—Ametra
lladoras.—Conocimiento general de los órganos de
un cañón. — Tubos. — Zunchos. — Manguitos. —
Anima. — Rayado. — Recámara. — Cierres. — Sis
tema de- obturación.—Mecanismo de fuego.—Fre
nos. — Recuperadores. — Intensificadores. — Meca
nismo de carga.—Alzas.—Montajes.—Cureñas.—
Mecanismo de elevación y orientación.—Cunas.—
sencillos y múl
tiples.—Torres.—Ascensores de municiones.—Pa
ñoles de pólvora.—Pañoles de proyectiles. Pañol
de artificios.—Pañol del Condestable.
Fuegos de armas y efectos diversos para el ser
vicio de la Artillería.—Atacadores.—Escobillones.—
Extractores de proyectiles. — Lanada. — Trincas.—
Aparatos de reconocimiento.—Estampa.—Espejo.—
Vitolas.—Hipocelómetro.—Objetos destinados a la
conservación del material.—Fundas.---Tapabocas.--
Accesorios para faenas de fuerza.—Aparejos.—Apa
rejos diferenciales.—Gatos.--Efectos para la conduc
ción de municiones.--F'ortabalas.—Carretillas.---Ca
cerinas.—Conservación del material de artillería.—
Grasas y lubricantes que se emplean.—Proyectiles.
Diversas clases y su organización interior y exte
rior. •
Conocimiento detallado del material de artillería
existente en la Marina.—Artillería naval.—Artillería
Vickers de 47 m/m., 57 m/m., 76 m/m., Io1,6
120 M/M. (D. y F.), 152,4 ni/ni., 203,2 m/m.
Artillería antiaérea.—:Artillería Vickers de 47 ni/ni.,
76,2 m/m. (de tornillo y curia), 101,6 ni/ni., 120m/m.
(R.), 88 m/m. Krup y 105 m/m. Krup.
Ametralladoras.— Fusil ametrallador Hottkis.—
Ametralladoras Vickers de 7 ni/ni. y 40 m/m.—
Ametralladoras Hottkis de 13,2 ni/ni. y 25 ITI/M.-
Ametralladoras de 20 ni/m. M. G. Scotty y Oerli
kon.—Ametralladoras Breda de 37 ni/m.
Elementos de tiro naval.—Trayectoria.—Definición
de sus elementos.—Explicación sencilla del problema
del tiro naval.----Ligera descripción de los aparatos
elementales del Tiro : Telémetros, Inclinómetros,
Rocords, Relojes de distancia, Promediadores, Mesa
previsora.—Ideas de una estación de tiro dirigido.—
Receptores.—Comunicaciones.
Adiestramiento del personal.—Ejercicios d ca
ñón.—Aparatos de instrucción de cargadores y apun
tadores.— Escuelas de telemetristas, apuntadores,
cargadores, telefonistas y sirvientes de Dirección de
Tiro.
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Gases de guerra.—Su división y utilización.—
Efectos que producen en el organismo humano.—
Material de protección.—Empleo y conservación de
los mismos.—Humos y nieblas artificiales.—Emisión
de cortinas de humo.
•
Texto.—Conferencias a dar por un Oficial espe
cialista en Artillefía y Tiro Naval.
Reglamentos.----Reglamento de municionar en tiem
pos de paz.—Reglamento de conservación y almace
naje de las pólvoras sin humo de Nitrocelulosa.—
Reglamento pa<i-a el reconocimiento y pruebas de las
pólvoras C. S. P. en servicio de la Marina.—Regla
mento de Contabilidad del Material.—Otros regla
mentos relacionados con la Artillería, municiones y
armamento portátil.
Texto.—Conferencias a dar por un Oficial (a).
Dibujo lineal.—Escalas.—Interpretación y manejo
de planos.—Croquis acotados y dibujos de material
de Artillería.—Calcos.
Programa de ilustración general.
Ejercicios de escritura al dictado para perfeccionar
/ la ortografía.
Aritmética y Geometría.— Ampliar los conoci
mientos a base de sencillos problemas de aplicación
a la especialidad.
Geografía.—España.—División Militar, Marítima
y Aérea.—Principales comunicaciones marítimas y
ferroviarias.







la misión y funcionamiento de los diferentes órganos
de un torpedo.—Indicadores de profundidad y esco
ra.—Limpieza y lavado de cániaras de aire.—Impor
tancia que tiene el empleo de cada tipo de combusti
ble y lubrificante apropiado.—Conservación dp los
torpedos en almacenes y a bordo de los buques.—
Precauciones que hay que tener durante la recogida
y después de ella.—Precauciones para recoger un
torpedo lanzado para combate, sin que haya explo
tado.—Generalidades sobre compresores.
Torpedos W./533,4, W./450, D./45o, W. T. C./
533,4 y A/o 8/450.—Desarme, arme y regulación.
Preparación para lanzamiento. Conservación.—
Ideas generales sobre la misión y funcionamiento de
sus diferentes órganos y del funcionamiento general.
Tubos de lanzar.—Ideas sobre sistemas de lanza
miento supermarinos y submarinos.
Talleres de regulación.—Ideas sobre la misión de
los diferentes probaderos y compresores.—Precaucio
nes que requiere, el aire a presión.
Prácticas. Lanzamientos y recogida.
Minas.—Generalidades.—Clasificación y empleo de
las mirias.—Ideas generales sobre condiciones que
deben satisfacer las envueltas, sumergidores, freno,
escandallo, cable de amarre y amortiguadores.—Pre
cauciones en las recogida's de las minas.—Normas
generales para la conservación. Campos minado:
Buques minadores.
Minas "Wickers. Elia 16-A", "E. M. E.", "Car
bonit", "Rusa" y "H. V. A.".—Ideas generales so
bre la misión y' funcionamiento de sus diferentes ór
ganos.—Funcionamiento genetal.—Desarme, arme y
preparación para el fondeo.—Conservación.—Cuida
dos en la recogida.
Minas
, hidrostáticas.—Ligeras ideas de los tipos :
"Wikers "Motala", "Sauter Harlé S-M-Z".
Torpedos a remoque.—Ideas generales.—Desaime
y arme.
Defensas submarinas.—Ideas sobre minas de ob
servación.—Cables eléctricos.—Cajas de empalmes
Torpedos para obstrucciones retales armadas.—D fe
rentes clases de* obstrucciones.
Cargas de profundidad.—Cargas "Wickers" de
135 kgs., tipo "paso de agua". "Wickers" de 135
kilogramos, tipo "bidrostático". "W-B-E" de 137
kilogramos.—"W-B-A" de 50 kgs.—" Torpedi
de so kgs., "hidrostática".—"Torpedini" de so ki
logramos, de mecha". "Rusa". Descripciones




Instalaciones varaderos .—Descripci ón, manejo a
distancia.
Sistemas de rastras.—Paravanes "Wickers" con
y sin oscilador de mercurio.—Desarme, arme y re
gulación.—Conservación en almacenes y a bordo de
los buques.
Rastras ligeras 'Negrillo" y "Legionario".—Li
geras ideas de las mismas.—Desarme, arme y pre
paración de las tijeras, boya luminosa y demás ele
mentos de los dispositivos.
Explosivos.—Ideas sobre conservación y man
de los utilizados en armas submarinas.
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Trabajos mecánicos.—Además de los propuestos
para el ingreso corno alumnos, se tratará de darles
conocimientos sobre manejo del taladro, soplete de
gasolina y demás herramientas de uso más frecuen
te en el taller
Generalidades sobre forma de ayudar al buzo en
su trabajo.
•
Programa de ilustración general.
ARITMETICA
1. Saber efectuar las cuatro reglas con números
enteros y decimales.
2.—Cuadrado de un número.
3.--Sencillas operaciones con los números quebra
dos.
4- Núméro concreto, complejo e incomplejo.
5. Suma, resta, multiplicación y división con
meros complejos.


































'erencia. Diámetro, radio, cuerda, tan
diculares y oblicuas.
















La Tierra.—Su forma y movimientos. Continen
tes.—Partes del Mundo.—Mares.
Europa. Limites.—Estados y sus capitales.—Ma
res, golfos, islas, estrechos, canales, ríos y puertos
más importantes.
España. -Situación, extensión y población.—Divi
Sión territorial.—Principales cordilleras y ríos.—Cos
tas, puertos y canales más importantes.—División
Marítima. Protectorado y colonias.—Imperio espa
ñol en tiempos d Felipe II.
América.—Principales estados y sus capitales.
Puertos más importantes.
Africa.—Principales estados ,y colonias.
Asia.—Estados más importantes.
•




Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.
Torpedos.—Operaciones para preparación del lan
zamiento y recogida, conservación y entretenimiento
del material de torpedos, tanto a bordo del buque
'como en almacenes.—Conocimiento de las misiones
de cada uno de los sirvientes de la dirección de lan
zamiento, para Que pueda desempeñar cualquiera de
ellas.
Minas. Conocimientos para desarmar, armar y
preparar para el fondeo los diferentes tipos en uso.—
Operaciones a efectuar, para la recuperación de mi
nas de los diferentes tipos en uso.—Operaciones a
efectuar después de haber sido fondeada, para su al
macenamiento.
Cargas de profundidad.—Desarme, arme y regu
lación de los diferentes tipos en uso.
•
Defensas submarinas.—Conocimiento del material
usado en instalaciones de defensas submarinas.
Sistemas de rastras.—Conocimientos de los cuida
dos que requieren la conservación de los paravanes
a bordo de los buques.—Ideas sobre maniobras pa
ra dar y recoger los paravanes.—Conocimientos so
bre composición y manejo de los materiales que com
ponen los diferentes tipos de rastras reglamentarias.
Varios.—Manejo de los explosivos usados en ser
vicios de paravanes y en las armas submarinas.
Conocimientos para ayudante buzó.
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.
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Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas y
Cabos segundos.
Torpedos.—Conocimiento, arme y desarme y regu
lación de cada una de las partes que constituyen el
torpedo.
Arme, desarme y regulación del conjunto torpedo,
en los diferentes tipos en uso.—Conocimiento de los
aparatos de puntería y material de la Dirección de
Lanzamiento para su conservación y manejó.
Minas, cargas de profundidad, etc.—Conocimien
to del material entrado en servicio con posterioridad /
a su último ascenso.
Varios.—Auxilios a buzos y manejo de las tablas
de descompresión.—Ideas sobre documentación de
cargos.
Trabajos 'lnecánicos.—Construcción de herramien
tas corrientes para la especialidad.—Ideas generales
sobre tornos, fresas, soldadura eléctrica; etc.
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.
•




Electricidad.—Nociones y conocimientos prácticos
sobre entretenimiento de instalaciones, así como pe
queñas reparaciones en los conductores.
Explosivos.—Nociones y conocimientos prácticos
de los explosivos empleados en las armas , submari
nas, manejo y conservación de los mismos.
Taller.—Ideas de trazado en toda su extensión.—
Ligeros conocimientos de todas las herramientas
más usuales, tales como ; Tornos, fresas, rectificado
ras, cepillos, etc.
Conocimientos prácticos sobre recocido y temple
de los metales.
Oficinas.—Reglamento sobre el material de las ar
mas submarinas. Documentación general.
•
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Otros.—Conocimientos prácticos de talleres, alma
jocenes, puentes y polígonos de lanzamiento.—Manc
de pesos.—Manejo de material de zapadores.
Minas.—Generalidades.—Clasificación y empleo de
las: minas.—Condiciones que deben satisfacer las en
vueltas, sumergidores, freno, escandallo, cable de
amarre y amortiguadores.—Recuperación y destruc
ción de minas.—Conservación de las minas en alma
cenes.—Lubrificación, grasas y aceites empleados.
Fondeo y recogida de minas.—Campos minados.
Buques minadores.—Conocimientos de las instalac.o
nes reglamentarias y conservación de las minas.
Defensas submarinas.—Conocimientos del mate
rial existente.—Prácticas de preparación, colocación,
entretenimiento y recogida de una línea de miras
controladas.—Conservación del material.—Obstruc
ciones defensivas.—Obstrucciones ofensivas.—Minas
para obstrucción retal armada.—Conocimientos prác
ticos para la preparación ,y fondeo de las obstruccio
nes reglamentarias.
°
Minas "Wickers Elia 16-A". "E. M. E.". "M °-
tala". "Rusa". "H. V. A.".—Conocimientos sobre
la Misión y el funcionamiento de sus diferentes )r
ganos.—Funcionamiento general.—Desarme, arme y
preparación, para el fondeo.—Desactivado de la mi
na.—Conservación.—Reparación de averías. ,
Minas hidrostáticas.—Ligero conocimiento de los
tipos "Wickers ,T-II", "Sauter Harlé S. M. Z
"Igotala".





Cargas de profundidad.—"Wickers paso de agua",
"Wickers hidrostática", "W. B. A.", "W. B. E.",
"Torpedini" y "Rusa".—Descripciones, desarme, ar
me, prueba y preparación para el lanzamiento.—Con
servación.—Probaderos.
Instalaciones lanza-cargas.—Descripción y prepa
ración para el lanzamiento y conservación del mor
tero lanza-cargas "Wickers".—Conocimiento de las
instalaciones de varaderos reglamentarias, conserva
ción y manejo a distancia.
Torpedos. — Generalidades. Clasificación.
Pruebas y regulación para su entrega a los barcos
Conservación a bordo.—Características que deben re
unir los combustibles, aceites y grasas.—Preparar el
torpedo para el lanzamiento.—Operaciones para la
recogida y el purgado.—Rastreo de torpedos perdi
dos.—Buques torpederos.—Conocimientos de las i is
talaciones reglamentoriall. y conservación de las mis
mas.
Talleres de torpedos.—Conocimiento del material
de torpedos existente.—Conocimiento de los elemen
tos para probar los diversos órganos de los torpedos
en uso.—Conservación en 'tierra,/ del material, tanto
de torpedos como de los explosivos, lubrificante; y
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combustibles.—Conocer el Reglamento para diversas
pruebas periódicas que haya que efectuar con ellos.
,
Torpedos NV/533,4 m/m.—Conocer detalladamen
te las pruebas de taller, regulaciones, reparación de
avería; de. escasa importancia, etc., de los torpedos
W/25D/533,4 X 7,5, NV/250/533,4 X 6,5 y W/260
5314 X 7,2, en los diferentes tipos en uso en nues
tra Marina.
Torpedos W/450 mim.—Conocer detalladamente
las pruebas de taller, regulaciones, reparación de ave
rías de escasa importancia, etc., de los torpedos
NV/i5o/450 X 5,38, "W/115/45o X 5,237, en los
diversos tipos en uso en nuestra Marina.
Torpedos A/o/8/1°315/45o X 5120.—Conocer de
talladamente las pruebas de taller, regulaciones, re
paración de averías de escasa importancia, etc.
Torpedos diversos.—Conocer las regulaciones de
taller, preparaciones para el lanzamiento de los
torpedos D/200/45o X 5,75, D/262,5/533,4 X
7,168 y G. 7 v. 140/500 X 7,,o83.
Tubos de lanzar.—Conocimientos detallados de los
grupos de tubos de lanzar, de superficie y subma
rinos.
Compresores de aire.—Conocimientos detallados de
los diversos tipos de compresores, tanto de uso en
talleres corno en buques.
Freno.—Conocimiento detallado del freno.
Dirección de lanzamiento.—Conocimientos prácti
cos-, sobre entretenimiento de tina instalación, así co
mo pequeñas reparaciones en los conductores.—Con
















erial de rastreo.—Paravanes.—Diferentes tipos
ravanes.—Desarme, arme, regulación y prueba
ravanes.—Instalaciones de paravanes.—IVIanio
onservación a bordo y en tierra.—Historiales.
tras.—Diferentes tipos de rastras "Negrillo"
L 2/3, pesada y para un solo buque).—Arme y
ne de la rastra y de sus elementos.—Manio
Pruebas y regulaciones.—Rastras para gran
rofundidades.—Rastreo de minas de antena.—
Ihra de estas rastras.—Pruebas y regulaciones.
tras divergentes.—Tipo "Legionario" .—Tipo
s".—Arme y desarme de sus elementos.—Ma
.. Pruebas y regulaciones de los elementos.—
!o de cables.







rcicios de escritura al dictado para perfeccionar
)grafía.
`mética y Geoinetría.—Ampliar los conocimien
base de sencillos problemas de aplicación a la
grafía.—España.—División Militar, Marítima
Aérea. Principales comunicaciones marítimas
ferroviarias.





Taller.—Fragua: Caldear dos.cabillas de hierro.—
Construir un tornillo con cabeza caldeada, forjand(
también su tuerca en bruto.—Construir una herra
mienta sencilla (destornillador, buril, cincel, llave, et
cétera). Ajuste : Construir una pieza con arregic
a croquis acotado.—Taladrar.—Roscar.—Remachai
en frío.—Conocer el sistema de roscas más corrien
tes (Whiworth) métrico y B. A.—Soldadura: Solda]
con estaño y tinol (con soldador y soplete).—Hacei
una soldadura fuerte (metal y plata) con soplete o fra
gua.—Iniciarse en la soldadura eléctrica. Terno
Tornear una pieza cilíndrica con rosca, trazándoll
previamente. Taller : Conocimiento de las herramien
tas fijas y portátiles de un taller. Metales : Conoci
miento práctico de los distintos metales y sus apli
caciones más corrientes.
Tecnicismo de la Especialidad.—Corriente electri
ca y fuentes ide electricidad.—Conductores y aislado
res.—Circuitos de una •corriente.—Fuerza electro
motriz y contraelectromotriz.—Receptores y genera
dores.—Ley de Ohm.—Elementos de una corrienti
eléctrica.—Resistencia en serie y en paralelo.—Agru
pación de generadores.—Empleo de voltímetros
amperímetros.—Reóstatos.—Pilas.—Diferentes clases
de pilas.—Cuidados a observar con las pilas.—Acu
muladores.—Fenómenos de carga y desearga.—Ca
pacidad de acumuladores.—Régimen de carga y des
carga.—Avérías xle los acumuladores.—Acumulado
res de potasa.—Cuadros de carga para acumulado
res.—Imanes.---Imantación inducida.—Acción red
proca entre imanes y corrientes.—Bobina recorridl
por una corriente.—Inducción mútua.—Autoinduc
ci .--Electroimanes.—Disyuntores.—Relés.—Voltí
metros y
Principales órganos de. una dínamo.—Diferentes cla
ses de dínamos.—Calajes de las escobillas.—Polo
auxiliares.—Fuerza electromotriz de una dínamo.—
Excitación.—Entretenimiento de las dínamos.—Mo
tor'es de c. c.—Arranque.—Parada.—Cambio de mar
cha.—Cambio de velocidad.—Precauciones de la con
ducción de motores.—Entretenimiento de motores.—
tes alternativas, período, frecuencia, pulsación.—
Circuitos de corriente alterna.—Alternadores.—Dife
rentes tipos. Fuerza electromotriz de un alterna
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dor. Grupos convertidores.—Conmutatriz.—Trans
, , • y, • ,
tormanores.—r. Funcionamiento —.Keiacion de tranS
formación.—Conductibilidad.—Aislamiento.—Tierra.
Efectos de la córriente eléctrica sobre el hombre.
Cuidado a las personas electrocutadas.
Prácticas de electricidad.z--Operaciones que debe
saber un electricista que está .de servicio de recorri
da (cambiar un fusible, una escobilla, lámparas, pues
ta en marcha y. parada de ventiladores, bombas y
aparatos eléctricos).—Hacer empalmes al aire, estan
cos, con chatertón de urgencia en conductores sim
ples y múltiples.—Empalme corriente y empalme de
T.—C.Qrtar varios conductores con corriente.—Eli
minar prácticamente las tomas de tierra que se pue
den presentar en la instalación de un buque.—Cono
cer la instalación. eléctrica de_ un crucero.—Desar
mar, limpiar, ,recorrer y armas motores y aparatos
eléctricos.—Efectuar instalaciones con cables desnu
„
do, flexible y bajo plomo.—Hacer una instalación de
alumbrado, de las que llevan los buques con cables
bajo plomo sin empalmes.—Construir grapas para
instalaciones eléctricas.—Hacer una instalación de
timbr con cuadro.—Hacer una instalación de teléfo
nos.—Carga, descarga y entretenimiento de baterías
de acumuladores.—Manejo práctico y entretenimien
to de motores (arranque, parada, etc.).—Práctica de
acoplo de dínamos.—Práctica de acoplo de alterna
dores.—Manejo práctico de corrientes de alta ten
sión.—Práctica y organización de un pañol y. forma
de llevarlo, así como de la colocación de las herra
mientas y efectos del mismo.—Montar guardias a
bordo de electricistas de guardia.—Llevar entre los
Aprádices, divididos en secciones, la electricidad de
las Secciones del buque (limpieza y •entretenimien
to).—Montar guardias de electricistas 'de recorrida.
Programa de ilustración general.
ARI TMETICA
Saber efectuar las cuatro regias con números
enteros y decimales.
Cuadrado de tin número.




4. Número concreto, complejo e incomplejo.
5. •Silm‘, resta, multiplicación. y división con nú
meros complejos.
6. ReduCción de un número de un sistema a otro.
Razón yp-oporción.
8.- Cantidade proporcionales.
9. Regla de t es.
io. Sistema Métrico Decimal.






4. Circunferencia. Diámetro, radio, cuerda, tan
_„„4-
5.—Perpendiculares y oblicuas.
6.—Longitud de la circunferencia.
7.—Angulos.
8.7—Triángulos.
9.—Cuadrado. — Trapecio.— Paralelogramo. Ree.r
tángulo.—Rombo.
10. Area del triángulo, cuadrado, paralelovamo,
rombo ST trapecio.
1.—Area del círculo.







La Tierra.—Su forma y movimientos. Continen
tes.—Partes. del Mundo.—Mares.
Europa.—Límites.—Estados y. sus capitales.—
Mares, golfos, islas, estrechos, canales, ríos y puer
tos mas importantes.
Espdría.—Situación, extensión y población.—Di
visión territorial.—Principales cordilleras y
Costas,, puertos y canales más importantes.—Divi
Sión Marítima.—Protectorado y Colonias.—Imperi
español en tiempos de Felipe ,
Antérica.—Principales Estados y sus capitales.—
Puertos más importantes.
Africa.—Principales Estados y colonias.
Asia.—Estados más importantes.
•
ASCENSO A CABOS SEGUNDOS
Y CABOS PRIMEROS ELECTRICISTAS
Programa.
El mismo que para los Ayudantes Especialistas,
aumentado en algunas pruebas prácticas según los
destinos desempeñados por cada uno.




Electricidad.—Propiedades generales de los .cuer
pos.—Efectos de la gravedad.—Peso de los cuerpos.
Hidrostática.—De los" gases.—El calor,—Acústica.–
Optica.—Fuerza. — Movimiento uni forme. — Movi -
miento acelerado.—Composición de movimientos.-
Movimiento' circular. Fuerza centrí fuga. Veloc
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dad angular.—Trabajo.—Potencia.—Energía.
dades mecánicas.—Máquinas simples. — Máquinas
compuestas.—Magnetismo.—Ley de las acciones
magnéticas.—Campo magnético.—Campo magnético
terrestre.--Imanes artificiales.--Cuerpos magnéticos y
diamagnéticos. — Permeabilidad.—Histeresis.—Pan
tallas magnéticas.—Forma de los imanes.—Materia
les magnéticos más empleados.—Conservación de
los imanes.—Electrostática.--Inducción electrostática.
Leyes de las acciones eléctricas.—Campo eléctrico.—
Condensadores.—Capacidad.—Papel del dialéctrico.
Histéresi`s dialéctrica.—Energía de un condensador.
Poder inductor específico.—Equivalencias entre las
distintas clases de electricidad.—Distintas clases de
condensadores.—Corriente eléctrica.—Ley de Ohm.
Diferencia de potencial entre dos puntos de un cir
cuito.—Leyes de Kirchof f.—Energía de la corriente
eléctrica.—Ley de Joul.—Electrólisis.—Canalizacio
nes.—Cables eléctricos.—Empalmes y derivaciones.
; Cortacircuitos. — Fusibles. —Electro:magnetismo. —
Campo creado por una corriente.—Acción mútua en
tre corrientes y entre corrientes e imanes.—Solenoi
de.—Circuitos magnéticos.— Reluctancia.—Electroi
manes:—Galvanómetros de imán móvil.—Galvanó
metros de bobinas móvil.— Inducción electromag
nética.— Ley de Lenz.— Fuerza electromotriz de
induccón. — Autoirducción. —.Coeficiente de auto
inducción.—Coeficiente de inducción mutua.— Ener
(alí intrínseca de la corriente.—Autoinducción varia
ble.—Corrientes de Foucault.—Unidades de medida
eléctrica industriales.—Amperímetros.—Voltímetros.
Medida de resístencia.—Ohmnímetros.—Elmegger.—
Watimetros.—Instalación de amperímetros y yoltí
metros.—Schuns.—Resistencia adicional de los yoltí
metros.—Medidas de aislamiento de las canalizacio
nes.—Magneto.—Indicadores de tierra.--Amperíme
tro indicador.— corrientes alternativas.— Deiinicio
nes.—Producción de una fuerza electromotriz alter
ferencia de potencial alternativa sinosoi
dal.—Corriente alternativa sinosoidal.—Circuitos con
resistencia con autoinducción y con capacidad.—Re.
sonancia.—Potencia en un circuito recorrido por co
rriente alternativa sinosoidal.--Mediciones y aparatos
de medida.—Fasímetros.—Frecuencímetros. — Pilas
hidroeléctricas.— Distintos tipos.— Conservación y
ertretenimiento.—Asociación en serie y en paralelo.
Acumuladores. — Tipos de plos-as. — Electrolito.—
Constitución de un
de una batería de acumuladores.—Carga de
una batería.—Sobrecarga.—Descarga de una batería.
Manejo y entretenimiento de una batería.—Venti
lación.—Acumuladores alcalinos. Dinamos.—Ge
neración de la fuerza electromotriz.—Devanados.
Inductores.—Excitación en serie, en derivación y
compuesta.—Regulación de voltajes.—Manejo y en
tretenimiento de las dínamos.—Puesta en marcha y
virada.—Conmutación sin chispas.—Calaje de esco
1,11a.s.—Polos auxiliares de conmutación.—Motores
de c. c.—Excitación y propiedade; de los distintos
géneros de excitaciói.—Reóstatos de arranque y re
guladores de velocidad.—Par motor.—Rendimiento
de un motor.—Velocidad de un motor.—Posición de
escobillas.—Averías- o defectos de las máquinas
eléctricas de c. c. y sus remedios.—Alternadores.—
Alternadores multipolares.—Excitación y regulación
de, voltaje.--Fuerza electromotriz. — Alternadores
poli fásicos.—Acoplamiento de alternadores.—Moto
res de corriente alterna.—Síncronos.—Asíncronos.
Forma práctica de los motores de inducción.-----Pues
ta en marcha de los motores de inducción.—Regula
ción de la velocidad.—Cambio del sentido de rota
ción. — Transformadores. — Rendimiento. — Con
servación de los transformadores.—Conmutatrices.
Grupos rectificadores.—Rectificadores de mercurio.
Centrales.—Interpretación de esquemas eléctricos.—
Levantado de los mismos.
("argos v procedimientos.—E1 mismo programa
puesto para Radio-operadores.
• Taller.—Fragua: Forjar una llave fija para
tuercas.—Forjar un cáncamo con baza.—Forjar una
pieza-herramienta de mano con arreglo a croquis.
Ajuste: Ajustar una pieza con arreglo a croquis.—
Construir una herramienta de mano con arreglo a
croquis. Torno : Tornear una pieza con arreglo
a croquis, en la que haya que roscar (macho'y hem
bra).—Conocimiento del torno, sabiendo formar los
trenes de ruedas para roscar. Fresadora: Idea _de
las fresadoras corrientes, sabiendo manejar su ca
bezal divisor.—Trabajar en la fresadora. Soldadu
ra : Saber soldar con grupo eléctrico.—Soldadura
de metal fuerte. Taller : Conocer perfectamente to
das las herramientas fijas y portátiles de un taller
corriente, sabiendo a la perfección los sistemas de
roscas más usuales. Metales: Conocimiento práctico
de los metales más corrientes y sus empleos • más
usuales. Prácticas eléctricas: Saber hacer una guar
dia eléctrica, como Jefe de la misma, en un crucero.
Saber reparaY,cualquier avería que se presente en la
instalación eléctrica de un buque.--L-Lleyar perfecta
mente todos los libros de guardias en el servicio eléc
trico de Un crucero.—Llevar a' la perfección, como
Jefe de la misma, una de las secciones del servicio
eléctrico de un crucero.—Bobinado de inductores e
inducidos, debiendo bobinar personalmente cada
alumno un inducido de motor chico.—Entretenimien
to y reparación de baterías de acumuladores.—Ma
nejo de transformadores y alternadores, acoplo, et
cétera.—Levantar esquemas de aparatos eléctricos y
diversos ; interruptor de suniinistrd, dínamos, moto
res, correderas, etc.
Programa de ilustración general.
Ejercicios de escritura al dictado para perfeccio
nar la ortografía.
Aritmética v Geometría.--Ampliar los conocimien
tos a base de sencillos problemas de aplicación a la
especialidad.
Teléfonos.—Detectores.—Proceso de la recepción.
Amplificadores.—Heterodino. — Distintas Clases de
receptores.—Idea general de un transmisor.—Dife
rentes clases de transmisores.—Idea general de un
Material.—Manejo de receptores.—Sintonizar.
Curvas de sintonía.—Pasar de megaciclos -a metros.
Alimentación en alta y baja, con baterías y red ge
neral.—Precauciones antes de encender un receptor
al que se acaba de embornar la alimentación.—Cuán
do se deben cambiar las baterías.—Preoauciones con
una' batería que se acaba de descargar.—Carga de
baterías.—Régimen de carga.—Densidades.—Tensio
nes.—Corto-circuitos. — Sulfatación. — Antenas de
recepción.—Dar tierra a antenas en caso de tormen
t:.i.—Síntomas de un receptor en el que ha faltado
el alta.—Idem la alimentación en baja.—Teléfonos.
Cuidados con los mismos.—Reparación de éstos en
caso cele avería.—Qué partes del receptor no deben
tocarse porque desregularía éste.—Lámparas de re
cepción.—Características de encendido de las mis
mas.—Repuesto de lámparas de recepción y orde
nación de las mismas.—Soldar el casquillo de una
lampara.—Cómo se deben colocar para evitar des
pegar los casquillos.—Avería en el transformador de
teléfonos.—Forma provisional de coatinuar reci
biendo.— Por- qué es necesario el transformador de
teléfonos.—Micrófonos.
Practicar en los receptores "Marelli", "Allochio",
"Telefunken'', "Universal'', por ser los que con
más frecuencia encontraron en las estaciones de Ma
rina de esta época.
Transmisores.—Puesta en marcha de un transmi
sor.—Precauciones de generalidad de la puesta en
marcha de todo transmisor.—Indicaciones de los
aparatos de medida.—Sintonizar un transmisor.—
Tablas de sintonía.—Precauciones con la alta ten
sión.—Para üii transmisor.—Engrase y cuidado de
motores y generadores.—Antenas de transmisión.
Cuidados con los aisladores (limpiezas).—Averías en
un transmisor por fundirse una lámpara y forma de
cambiarla.—Otras causas de averías.—Síntomas de
fallo en la llave de manipulación.—Síntomas de fal
ta de alta tensión.—Encendido en baja.—Ondíme
tros y manejo de los mismos.
Practicar en transmisores "Safar", T. N. 16 T.
N. 4 y chispa de 1/4 Kw.
Transmisores de telegrafía submarina. Maneit)
Radiogoniómetros.—Marcar con un radiogonió
metro de cuadro móvil °Cuadro fijo.—Datos que in
teresan en toda marcación (hora, rumbo y marca
ción).
Altavoces.—Regular un sistema de altavoces.—
Prácticas sobre esto.
Tráfico simulado.—Intercambio de telegramas poi
el Reglamento Internacional.—Señales de socorro
urgencia y seguridad.—Telegramas de escala.—Ma
nejo del Nomenclátor y Código Q.—Intercambio de
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Geografío.—España.—División militar, marítima
v aérea.—Principales comunicaciones marítimas
ferroviarias.





-Recepción sobre oscilador.—Conseguir una per
fecta recepción a 25 palabras con menos de cinco
faltas, y una manipulación constante a velocidad de
20 palabras/ por minuto.
Reglamentos de tráfico.—(Internacional y Naval).
Código Q internacional y abreviaturas diversas.—Se
ñales y distintivos de llamada.—Cuadro de reparto
de distintivos de llamada.—Procedimiento general
radiotelegráfico en. el servicio móvil.—Llamada de
una estación y señales preparatorias del tráfico.—Fin
del tráfico y del trabajo.—Ensayos.—Llamada gene
•%1 a todos.—Llamada a varias estaciones sin peti
ción de respuesta.—Señal y tráfico de socorro.—Se
ñales, de urgencia, de alarma y seguridad.—Escala
empleada para expresar la calidad de la señal.—Pro
cedimiento para obtener las marcaciones radiogonio
métricas.—Tráfico. con radioseñalero.-7-Señales or
dinarias.—Señales de avistamiento.—Señales urgen
tes.—Nomenclators.—Nomenclátor de las estacio
nes costeras y navío.—Manejo del mismo.—Nomen
clátor de servicios especiales: su manejo.—Nomen
clátor de estaciones de avión.—Lista alfabética de
indicativos de llamada: su manejo.
Tráfico naval.—Normas para establecer los enla
ces.—Llamadas.—Contestación.—Falta de respuesta
a la llamada.—Tráfico.-Recibido.—Fin de trabajo.
Sorprendidos.—Libro de guardias.—M ecanísmo del
tráfico a bordo.—Calificación de telegramas.—Nu
meración de los mismos.—Telegramas de escala.—
Telegramas de preferencia absoluta.—Empleo de las
diferentes ondas.
Tecnicismo de la especialidad.—Conductores y ais
ladores.—La corriente eléctrica.—El amper.—El volt.
Ley de Ohm.—Resistencia en serie.—Resistencia en
paralelo.—Distintas tensiones a lo largo de una re
sistencia. — Pilas. — Acumuladores. —
Motores de c. c.—Corriente alterna.—Período.—Fre
cuencia.—Pulsación. — Alternadores. — Grupo mo
tor generador. — Conmutatriz. — Transformado
res. — Voltímetro. — Amperímetro. — Óhmníme
tro.—Funcionamiento elemental de una lámpara.
Condensadores. — Bobinas. Circuito oscilante.—
La lámpara como osciladora.—Antena.—Varióme
tro. Micrófono. Modulación. — Resonancia.
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ttlegramas por los métodos propios de nuestra Mar
n.—Tráfico con radio-señalero de escuadra.—Poli
cía de estaciones.—Visita a las mismas de personal
ajeno al servicio.--Secreto radiotelegráfico.—Obli
gaciones del operador de guardia.—Hallar y pedir
marcaciones radiogoniom¿tricas.—Guardias en re
ceptores.—Recepción a mano y con máquinas de es
cribir de prensa y meteorológicos.
Taller.—Soldar.—Hacer terminales y empalmes.
Antena.—Limpieza de baterías.—Carga de las mis
mas.—Limpieza de dínamos. motores v alternado
res.—Engrase y limpieza de colectores y ajuste de
escobillas.—Tomar aislamientos.—Limpieza de as
ladores.—Limpieza de transmisores.—Buscar una
tierra v una falta de continuidad.—Peligros de la al
ta tensión.—Reparaciones de cascos telefónicos.-
Limar.—Taladrar.—Roscar.— Remachar en frío.—
Soldar con estaño y tinol (con soldador y soplete).—
Conocimiento de las herramientas fijas y portátiles
cie un taller.—Hacer una escobilla.
..Vecanografía.—Enseñanza .gradual del mecanis
nie de la máquina de escribir.—Aprender de memo
ria sobre una copia del teclado la distriLución de las
distintas letras, números y signos.—Dedos que de
ben pulsar 'cada tecla en el sistema pandactilar.—
Lecciones de un método de Mecanografía, a razón
de dos o tres por día, repitiendo las más difíciles,
hasta conseguir una escritura de tales ejercicios sin
casi faltas.—Manera de sacar copias a máquina, uti
lizando papel carbón.—Escritura de palabras del
mencionado método hasta alcanzar una velocidad d.:-
¡.5 palabras sin faltas.—Limpieza y conservación de
la máquina. Mecanografía aplicada: Escritura a má
quina, transmitiendo con oscilador las lecciones del
método. a razón de cinco diarias y a una velocidad
que, empezando con la compatible a la corrección
de la- escritura ya alcanzada, llegue a una letra por
segundo.—Recepción a máquina de las palabras del
método hasta conseguir la velocidad de 25 palabras
sin faltas.—Escritura a máquina, dictando con osci
lador textos en idiomas /extranjeros, empezando a
velocidad compatible con la corrección de la escritu
ra y hasta conseguir la de 25 palabras por minuto
Caligrafía )9 Ortografía.—Escribir con buena le
tra y sin faltas.
Programa de ilustración general.
ARITMETICA
Saber efectuar las cuatro reglas con números
enteros y decimales.
2.—Cuadrado de un número.
3. Sencillas operaciones con los números
brados.
1 —Número concreto, complejo e incomplejo.
que
5.—Suma, resta, multiplicación y división con nú
meros complejos.










4.—Circunferencia. Diámetro, radio, cuerda, tln
gente.
Perpendiculares y oblicuas.





lo,---Area del triángulo, cuadrado, paralelogramo,
rombo y trapecio.
ti. Arca del círculo.
12.—Cuerpos Geométricos : Pirámide. Prisina. —
Tronco de pirámide.




Tierra.—Su forma y movimientos.—Continentes.
Partes del Mundo.—Mares.
Europa.—Límites.—Estados y sus capitales.—Mares,
golfos, islas, estrechos, canales,. ríos y puertos más
importantes.
España.—situación, extensión y población.—División
territorial.—Principales cordilleras y ríos.—Costas,
puertos y canales más importantes.—División ma
rítima.—Protectorado y Colonias.—Imperio espa
ñol en tiempos de Felipe II.
AMérica.—Principales estados y sus capitales. Puer
tos más importantes.
,Álfrica.—Pincipales estados y colonias,
,isia.—Estados más importantes:




El mismo que para los Ayudantes Especialistas,
aumentado en algunas pruebas prácticas, según los
destinos desempeñados por cada uno.
e
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Trasmisión.—Se les dará clase hasta conseguir
que reciban perfectamente a 25 palabras, sin• faltas,
y mantengan la velocidad constante de transmisión de
20 palabras.
Tráfico simulado.—Repetición íntegra del progra
ma de Aprendices.
Material.—Repetición íntegra del programa de
Aprendices.
Cargos y procedimientos. Armamento de un bu
que.—Inventario.—Libretas de armamento.—Pliegos
cargo.—Entrega de un cargo.—Firma de un cargo
y quiénes lo intervienen.—Aumentos provisionales a
los cargos.—Autoridad que los autoriza.—Aumen
tos definitivos a los cargos.—Autoridad *que los au
toriza.—Libros-talonarios de
, cargos.—Libros-talo
narios de datas.—Almacén general de los Arsenales.
Secciones que componen el Almacén general y •er
trechos que competen a cada una de ellas.—Jefatura
Armamentos del Arsenal.—Comisaría del Arse
nal.—R.emisión de efectos al Arsenal.—Autoridad a
quien se pide autorización para remitir efectos a re--
conocimiento.—Guías de remisión.—Resultado del
reconocimiento de los efectos remitidos al Arsenal.
Pedidos de reemplazo de efectos al Arsenal.—Auto
ridad a quien se cursan los pedidos de reemplazos y
Autoridad que los cursa.—Cuándo debe hacerse un
pedido después del reconocimiento de efectos y cuán-:
de no debe hacerse el pedido.—Petición de reconoci
miento de efectos a bordo.—Cuándo debe hacerse.—
Guías de transporte de efectos.—Quiénes firman lás
guías de remisión y los pedidos de reemplazo.—Re
'aciones de faltas de efectos a • los cargos, por Ha
cienda y por el Fondo E,conómico.--Hacienda.
Fondo Económico.—Efectos que reemplaza la Ha
venda y efectos que debe reemplazar el Fondo Eco
nómico.—Efectos de consumo.—Cómo se datan.—
Datas mensuales o trimestrales.—Indices de pertre
chos.—Registro de pertrechos.—Cuenta de pertre
clios.—A qué Autoridad debe rendirse esta cuenta.
Pérdidas irremediables de efectos por temporal,
abordaje, disparo de artillería, etc.—Forma de datar
se de estos efectos.—Cuándo debe hacerse un expe
diente de la pérdida.—Reglamento de. Fondo Eco
nómico de los buques.—Libretas de efectos consu
midos durante' el mes.-L---Entrega de un cargo, al Ar
senal por desarme total del buque4—Forma de hacer
anotaciones en el inventario y en los pliegos de car
go por aumento o baja de efectol en el MiS1110.—Au
toridad que efectúa estas anotaciones cuando el bu:-
que se encuentra en el Departamento y cuando se
encuentra fuera de él.—Recuento del material de los
cargos por el segundo Comandante y por el Conta
dor.—Resultado del recuento y cómo se deben au
mentar los efectos cuando aparezcan por más en el
mismo y responsabilidad de las faltas, si existieran.
Responsabilidad del Oficial de cargo.—Pañoles en
mal estado para la conservación de los cargos.—A
quién debe darse cuenta cuando un pañol está en mal
estado.—Responsabilidad del Oficial de cargo si no
da cuenta de un -pañol en malas condiciones.—Cuán
do cesa esta responsabilidad.—Forma de efectuar un
'reconocimiento de efectos fuera del Arsenal y voces
con que se nombra este resultado.—Desbarate.—
Aprovechable.—De composición.—Forma de poner
nuevamente a cargo los efectos aprovechables cuan
do los haya.—Impresos que se emplean en cada uno
de los casos que se citan anteriormente.
Taller.—Repetición del programa de Aprendice s.
Mecanografía.— Repetición del programa de
Aprendices.
Radio Electricidad.—E1 programa de tecnicisn
de la especialidad de los Aprendices, aumentándose
les teletipos y telégrafos.—Su utilización.
Programa para Radiomontadores.
Material, Radio y Electricidad.—Cargos y Taller.
tiempo que los radio-operadores dedican a Trans
misiones, Tráfico simulado y Mecanografía, sumado
al que dedican á taller, lo emplearán íntegro en ta
ller, con un mínimo de cuatro horas diarias.
Taller.—Limpieza de un receptor.—Limpieza de
un transmisor.—Soldadura con soldador eléctrico,
estaño y tinol.—Construcción de un condensador
fijo. — Construcción de un condensador móvil.—
Construcción de una bobina.—Construcción de una
resistencia.—Medidas de capacidad.—Medidas de
auto-inducción.—Medidas de resistencia.—Localizar
averías en un transmisor.—Localizar averías en un
receptor.—Reparación de motores de corriente con
tinua y de corriente alterna.—Construcción de un
reóstato de arranque.—Construcción de un nivelador
tensión.—Construcción de un filtro.—Construc
ción de un oscilador.—Construcción de un receptor
de reacción.--Construcción de un heterodino.—Cons
trucción de un transmisor con lámpara de mando. —
Construtción de un amplificador.—Construcción de
un altavoz.—Instalación de un circuito de altavoces.
Construcción de un transformador.—Reparación de
teléfonos. — Reparación de micrófonos. —Construc
ción de un rectificador de corriente de los distintos
tipos existentes.—Reparación de un voltímetro.-
Reparación de -un amperímetro.—Reparación de un
frecuencímetro.—Reparación de -un teletipo.—Repa
ración de un aparato telegráfico.
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Programa de Radio y Electricidad.
Dínamos y motores.-Alternadores y motores de
corriente alterna.-Transformadores. - Rectificado
dores.-Condensadores y bobinas.-Circuito osci
lante.-Filtros.-La lámpara de tres electrodos co
mo osciladora, como detectora, como amplificadora.
Interpretación de circuitos de transmisor y de recep
tár.-Traducción de esquemas.-La antena.-Lon
gitud de una antena en relación con la longitud de
onda que se quiere emitir.-Capacidad de una ante
na.-Modo de variarla.-Resistencia de una antena.
Antena de mano.-Tierra.-Modo de obtener unas
buena tierra. Neutralización.
Cargos.-E1 programa previsto para Suboficiales
radio-operadores.
Material. El mismo de los Aprendices.
Programa de ilustración general.
Ejercicios de escritura al dictado para perfeccio
nar la ortografía.
Aritmética y Geonwtría.-Ampliar los conocimien
tos a base de sencillos problemas de aplicación a la
especialidad.
Geografía.-España.----División militar, marítima
y aérea. - Principales comunicaciones marítimas y
ferroviarias.






r. Definición . Clasificación . Recorrido d e 1
vapor.
2. Idea de su funcionamiento.
3. Diferentes partes de que se compone una má
quina alternativa. Nomenclatura de sus
piezas.
4.-Misión de cada una de las diferentes partes.
5.-Distribuidores planos y cilíndricos.-Espejos.-
Recubrimientos.
6.-Válvulas de cuello.-Seguridades. Purgas.-
Depuradores.
7. Condensadores.-Bombas de aire y circulacióta.
8. Cilindro.-Camisa. - Chaqueta. - Embolos.-
Vástagos.-Empaquetados.-Purgas.
9. Crucetas. - Patín.
- Corredera.-Barra. Ci
güeriales. Chumaceras de apoyo.
1.011
lo. Distribuidores cilíndricos y planos.--Compen
sadores.-Excéntricas. Angulos de calaje.
11._ Eje de cigüeñales.-Empuje.-Tracción y co
la.-Chumaceras de empuje.
12. Bocina.-Arbotantes.-P-roPulsores. - Virador.
13. Válvulas de cuello. Auxiliar de poner en mar
cha.-Mariposa.
14.-Condensador.-Bomba de aire y circulación.
's.-Engrase interior y exterior.-Tipos de lubrifi
cadores.-Refrigeración.
16.-Manera de poner un aparato auxiliar en mar
cha y cuidados durante la misma.
17. Cuidados que hay que tener durante la marchi
de una máquina principal.
18. Idea de la preparación para poner en funcio
namiento una máquina alternativa y cuida.
dos durante la marcha.
19. Servicio en una cámara de máquinas.
-Turbinas (segundo semestre).
20. Definición. - Partes de que se compone un
turbina.-División de las turbinas.
2I. Definición, elementos principales. Funciona
miento general del conjunto.
22.-Turbina de acción.-Rotor.-Cajas. - Paletal
Toberas.
3. Turbinas de reacción.-Rotor.. - Cilindro.-
Paletas.-Pistón de empaquetado.
24. Obturadores: Válvulas- de maniobras.-Virz
dor




28. Servo para el timón.
29. Telemotor.-Idea de su funcionlinient
Turbodina





1. Calderas.-Tip¿s usados en la Marina.
Diferentes partes que la constituyen y obje
de cada una.
3. Precauciones que deben tomarse antes de e
cenderse una caldera, con respecto al agua;
las distintas válvulas de -paso; al hogar ; a
chimenea, etc.
4.-Combustibles que se emplean en calderas.
5. Saber distinguir los distintos tipos de carbá
6. Saber diferenciar el petróleo de calderas d
de motores,
7- Precauciones necesarias en el manejo de
1
distintos tipos de combustibles empleados
calderas.
8.-Cómo se lleva el carbón a las planchas.
9.-Cómo se carga la caldera.
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io.-Proceder al encendido.
L-Cómo deben conducirse los fuegos durante el
encendido y durante la navegación.
12.-Cómo se limpian los hornos durante el funcio
namiento de la caldera.
13. Precauciones para que no se queme el emparri
llado •durante el funcionamiento.
14. Cómo se retiran los fuegos para quedar con
presión o con agua caliente.
15.-Có1T10 se avivan los fuegos.
i6.-Cómo se apagan los fuegos.
17.----Carga metódica.
i8.-Cómo se debe de sostener el régimen de com
bustión necesario para sostener la presión.
19.-Escoriar.
20. Método para efectuar esta operación.
21. Reemplazar una parrilla con la caldera en ac
tividad.
22.-Cuidados que hay que tener con la alimenta
ción del agua y el tiro durante las anterio
res operaciones.
23.-Limpieza de calderas.
24.-Limpieza del hogar y tuberías.
25.-Influencia de esto en el tiro.
26.---Limpieza interior.
27.-Oué son los electrógenos, y su objeto.
28.-Modo de colocarlos.
29.-Qué son incrustaciones y corrosiones.
3o. Cuál es su origen y cómo se ev.itan.
31. Precauciones para destapar una caldera y para
entrar y salir de ellas.
32. Manera de llenarla de agua.
33. Caso de que haya de estar largo tiempo sin
servicio.
34. Cómo se reemplaza un nivel.
35.-Cómo se limpian los filtros.
36.-Idea de la ebullición en las calderas, su causa,
perjuicio que ocasionan y medios de evi
tarlos.
37. Calderas cilíndricas de llama directa.
38.-Calderas cilíndricas de llama de retorno.
39. Calderas cilíndricas doble frente de llama de
retorno.
40. Partes prinIipales que deben distinguirse en
éstas.
41.-Tirantes y birotillos.
42.-Puertas de registro y puertas de hornos.
43. Herramientas necesarias para trabajos de los
hornos.
44. Clasificación de las calderas según el combus
tible que queman.
(Segundo semestre.)
45. Presión de timbre, presión de régimen y pre -
Sión de prueba.
46. Diferencias esenciales entre una caldera de
carbón y una de petróleo.
47. Consolidación de frentes, placas de tubos, hor
nos y cajas de fuego.
48.-Có1TUo se une la tubería a las placas o a los
lectores.
49. Distintos tipos de niveles y saber reempla
zarlos.
5o. Modo de encender una caldera de petróleo
cuando el buque tiene una en servicio.
51. Modo de encender una caldera de petróleo
cuando el buque no tiene caldera alguna en
cendida.-Lanza-humos y mirillas para el
control de la combustión.
52.-Mecheros ordinarios, especiales para encender,
horquilla y estufa.
53. Presión y temperatura del petróleo.
54.-Cómo se limpian los mecheros.
55. Precauciones con el petróleo.
56. Obra refractaria, y su importancia.
57. Calentadores de petróleo, y su objeto.
58. Filtros fríos y calientes.
59. Colectores de mecheros y válvulas de rei
6o.-Conos de aire.
61.-Combustión espontánea y medios de preve
62.-Caldera "Field".-Descripción y funcioia
miento.
63.-Caldera "Normand".
64.-Reguladores de alimentación y necesidad en
las calderas modernas.
orno.
65.-Manómetros metálicos para presión y val
66.-Particularidades respecto al tubo de vapc
67.-Cuándo deben reemplazarse los electróger
68.-Necesidad de utilizar el agua destilada
calderas.
69.-Incrustaciones.-Cómo se forman. Pe
que represe9tan y cómo se combaten.
¡o. Cómo se taponan los tubos en las calderz
dinarias y en las multitubulares.
71. Cómo se buscan Cuando no están visibles
72.-Calderas de servicio de puerto.
73.-Calderas de tipo "Yarrow".
74.-Partes 'principales de esta caldera.
75.-Niveles ordinarios de patente y grifc
prueba.
76.-Válvulas de seguridad, y su objeto.
77.-Extracciones de fondo y de superficie;
qué sirverL
¡S.-Comunicación principal y auxiliar.
79.
80. Retención principal y auxiliar.-Diferenc
tre ellas.
8L-Manómetros y presión que marcan.
82.-Diversas clases de tiro.
83.-Chimeneas y camisas.-Su objeto.
84.-Elementos comunes a todas las calderas
85.-Ventajas e inconvenientes de las calder:
dinarias de llama de retorno.
86.-Válvulas de comunicación de vapor t i
tantes particularidades de estas válvt
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88. Causas -que pueden producir
pido en el nivel.
89.-Medidas que deben tornarse cuando el agua.
desaparece en el nivel.
9o. Cómo debe procederse para comunicar o inco
municar una caldera cuando hay otra u "otras
encendidas.
91. Cómo debe procederse para comunicar o inco
municar una caldera cuando está ésta sola.
92.-Precauciones para entrar en una caldera.
93.-Precauciones en caso de incendio en sentinas.
94.-Cómo se mide la concentración de agua.
95.-Cómo se extracciona de fondo y de superficie.
96.-Desincrurtante.
97.-Empleo de la cal y de la sosa.




Cómo se estiba el carbón.
2 . -Cómo se llena un tanque de petróleo.-Cómo
se mide su contenido y temperatura.
3:-Cómo se conduce el petróleo desde los tanques
a los queníadores.
4. Relaciones de los distintos aparatos por don
-de pasa y -objeto de cada uno de ellos.




9. Sus distintas clases.
I o -Modo de colocarlos y' conservarlos.
H.-Distinta:, clases de pinturas.
12.-Manera de preparar una superficie para
tara.
I3.-Empleo correcto de la pintura.
g.-Aparatos auxiliares v accesorios de calderas.
15.-Nomenclatura.
-Ituación y objeto de cada uno de ellos.
r7.-Bombas para alimentación de agua. Principa
les y auxiliares.
i S Calentadores. del agua de alimentación.
19. Válvulas de alimentación.
20
. -Reguladores automáticos de la alimentacion.
21 .-Idea de la tübería de distribución- de vapor a
los distintos servicios, relacionando las vál
vulas,juntas de expansión, étc., etc., que
suelen tener.
22,--Precauciones para el manejo de las válvulas de
paso y emergencia.
-Manejo de las purgas principales y auxiliares.
Desmontar y limpiar los purgadores auto
máticos.
7, Precauciones al comunicar las tuberías de va
por auxiliar.
Manejo de las válvulas de evacuación auxiliar
a condensadores, calentadores y atmosféricos.
26. Cómo se limpian los filtros de alimentación de
esponja y los de fibra de coco. •




28.-Precauciones con el agua de las cisternas, tra
siegos de agua y adición al condensador.
29. Cómo se llevan las aguas en las calderas en ac
tividad.-Precauciones con las alimentacio
nes auxiliares..
30. Tanques de almacenamiento de combustible.
31. Sondas, ventilación v achique de residuos de
los tanques de combustibles.
Servicio de relleno de los tanques de petróleo.
Precauciones al rellenar.
Cómo se limpian los tanques de combustible.




31.• Servicio de aspiración de combustible., Cómo
se maneja.
35.-Servicio de descarga decombustible.-Precaucionescon las presiones y temperaturas.
Medidas a tomar en caso de incendio en una
cámara de calderas de petróleo.
3').
, (Segundo semestre.)
37.-Conducción correcta de las bombas de petróleo.
Qué hay que hacer cuando se paren mespe
radamente.-Qué hay que hacer cuando la
presión de la déscarga oscile mucho.
Cómo se limpian los filtros de petróleo.--LCómo
se nota que están sucios.
3 .Cómo se regula la temperatura del petróleo.-'
Formas correctas de manejar las presiones
del vapor :y del petróleo en los calentadores.-
Cómo se limpian los calentadores.
40.-Filtros de aceite de lubrificación.-Cómo se lim
pian los filtros de aceite.-Cómo se conoce
que los filtros están sucios:-Cómo se engra
san las bocinas y los arbotantes.
41.-PiLecauciones y cuidados con las transmisiones
de los telégrafos de órdenes.-Idem con' el
pito, sirena y tifón.
42.-Eyectores.-Eyectores - de achiq.ue.-Eyectores
de alimentación.-Evectores en las bombas.
Cómo se Manejan los ventiladores Ale .tiro for
zado.-Manejo de los ventiladores en los
cambios de régimen.-Presión del. aire en re
lación con los quemadotes encendidos.
44. Distintos servicios de agua salada, y su manejo.
45. Descripción elemental de una planta evapora
dora destiladora. •
16. Poner, en función y manejar una planta ,evapo
radora. •
47. Servicio de contráincendios.---Disposición ge
neral' y manejo.
4'4. Servicio de achique e inundación.-Disposición
y manejo.
49. Ligera descripción de la máquina de:levar y sus
mecanismos.-Precauciones en la conducción
de la máquina, embragues y engranajes.
5o.-Círcuitos de salmuera para termotanques y pa
ñoles de víveres.--Cómo se prepara la sal
muera y se carga el. circuito.
-1 Distintos servicios deagua salada y; su manejo.'
38-
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;2. Aire de B. P. y limpieza de humos.-Idea dk.
los compresores de B. P. y sus cuidados.
;3.-Aire de A. P.-Para qué se usa.-Precaucio
ciones con su manejo.-LImportancia de las
pérdidas de air• en este 'servicio.
;_.I.-Cómo se prepara a bordo la masilla de minio y
albayalde.-Cómo se frisan los registros de
los dobles fondos.-Cómo se prepara la- mag
nesita para su utilización -en juntas difíciles.
55. Principales clases de aceite que se emplean
para engrasar los aparatos en su diversas
partes.-Inconvenientes, de una excesiva lu
brificación interna.
Motores (primer semestre).


















19.-Idea de los distintos tipos de buques.
20.-Conocimiento del- material de uso corriente
máquinas,' calderas y motores.
21.-Empaquetaduras.
24.-Planchas.
25.-Distinguir los principales metales.





Idea de los combustibles más empleados en los
motores y de su origen : gasolina, gas-oil y
fuel-oil.
28. Idea del peligro de inflamación de los com
bustibles líquidos Y precauciones más impor
tantes para evitar incendios.
29. Almacenaje de los combustibles líquidos a bor
do y en tierra.
Modo de combatir los iAcendios de los com
,bustibles líquidos.
(Segundo semestre.)
Motores.-Nociones de lo Tic son estas má
quinas.,
32.-Su empleo en la narina.
3o.
•
•33.-Motores de combustión de dos tiempos.
34.-Motores de combustión de cuatro tiempos.
35.-Motores de explosión.
36.-Su principal empleo en la Armada.
Distintas clases. de inyecciones.
Nomenclatura de las distintas. piezas de que
se componen los motores de combustión y Ii
gera descripción de ellas.
39.-Idea del carburador y cuidados con el mismo.
40.77Muy ligera idea de la magneto. y cuidados con
la misma.
41.-Bujías.-Su limpieza.
Nomenclatura de las distintas piezas de que se
compone un motor dé explosión y ligera
• descripción de ellas.
43. Ligera descripción del embrague, cambio de
marcha del motor "Hispano Suiza".
.-Motor Semi-Diesel.-Idea general de su fun
cionlamiento.
45.-Servicio en un bote automóvil.
VI -Precauciones generales para el manejo de los
combustibles líquidos.
47 .-Engrase de los motores de • cómbustión : Cir
cuito de. aceite.
18. Refrigeración de los motores.-Ideas de su ne
cesidad.-Circuito • del agua.
Ligera .descripción de los dispositivos para la
refrigeración de los pistones.
50. Engrase y refrigeración áe los motores de
plosión.
51.-Servicios en una cámara de motores.
ex
Taller (primer semestre).
1.-Trazado.-Manejo de la regla graduada.
2.-Manejo de la escuadra y escuadya graduala.
3. Manejo del compás de puntas, compás de in
teriores y coinpás de exteriores.
4. Manejo del pie de rey.
5.-Trasladar medidas del ,compás al pie de rey.
6.-Gramil con mecanismo de precisión.
7.-Gramil con prisma.
8. Gramil con escala vertical para trazados de
Paca altura.




J 3. Gatos. de tornillo para trazar.
14. Trázado,de piezas corrientes, sencillas.
15. Trabajos gcneraks.---Forja-Forjar
cinceles, cuchillas de torno. Temple de las
- mismas.
16. Forjar piezas sencillas..
17. Preparación y • colocación de remaches peque
ños en frío y en caliente.-Ajuste.
18. Elaboración de canales T, cola tic milano y
chavetero.
19. Ajustar superficies a lima.
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Manejo de máquinas herramientas•-Conocimientos generales de las herramientas, tales
corno machos, terrajas de distintos sistemasde rosca.
Manejo de la barrena.
-Utilización de la tijera y punzón.Centrado y cilindrado exterior e interior de
una pieza en el plato de garras y de aire.
Repasar en el torno un grifo y el asiento de
una válvula •
.-Torneado de un cono entre puntos.Elaboración de superficies planas con fresa..-Elaboración en la fresadora de superficies de
caras paralelas y escuadra.
,-Iniciación en los trabajos de soldadura con so
plete de oxiacetileno y con aparato de arco
eléctrico.
Utilización correcta de las piedras de esmeril.
Calderería.-Curvar y afaldillar una plancha.
Aboquillar un angular sencillo y curvarlo.
Trabajos sencillos en chapa : Levantar faldillas
circulares con plancha de un milímetro.
Elaboración -de embudos y piezas de análoga
importancia.
Recocer y curvar un tubo delgado en doble es
cuadra.
, Noción de estañar y vaciar cojinetes.
-Monturas.-Ajuste de un grifo.
Ajuste y montura de una válvula de tipo co
rriente.
-Esmerilar válvulas.
Escareado y colocación de espárragos.
Conocer los materiales empleados para la es
tanqueidad de las juntas, según sean para
vapor, agua, petróleo, gasolina, aire, etc., de
uso corriente, a bordo.
-Saber hacer una junta.
Saber hacer una empaquetadura corriente.
Saber ajustar una articulación.
Cómo se debe emplear las herramientas y lo
que no debe hacerse con ellas.'
Idea de las normas D. 1. N para ajuste de













Torneado de conos interiores y exteriores. en
plato de garras.
-Fileteado de roscas interiores corrientes.
Centrado, con más o menos centriclad, de una
pieza trazada con ayuda del verificador o de
galgas, en plato de garras O de aire.
Fileteado de roscas métricas.
-Fileteado de roscas métricas interiores o exte
riores, cuadradas o trapezoidales, de una en













uatgas para roscar interiores o exteriores.56. Leer e interpretar croquis de elementos o pizas de mecanismo.
.
Frisado y montaje de los accesorios de c¿deras.
Montaje de transmisiones y mecanismos en gneral.
59. Refrentar, barrenar y ajustar bridas de cajde válvillas corrientes.
60. Sacar platillas de golillas ciegas y preparark61. Tornear a bordo asientos de cajas de válvul
v ajuste de las mismas.
62. Recorrido de bombas alternativas.
63. Ajuste de articulaciones de máquinas alterii
-tivas.
64. Ajuste y frisado de tuberías de servicios 1
motores: ombustible, aceite, aire y refresc
6;. Limpieza y montura de válvulas y culatas.6¿i. Enderezar una chapa, curvarla y afaldillarl
67. Remachado, retacado y precauciones antes
remachar.
68. Preparación de mandriles.
69.-Calderería de cobre.-Llenar cojinetes.
7o. Soldar arandelas, empalmar tubos y chapas, vc
tear tubos.
71.-Le'antar faldillas en chapas circulares.
72.-Plomero de tubos.-Preparar mezclas de esti
fío y plomo.
Unir dos piezas con estaño.
Hacer con plomo juntas de hierro fundido
otros metales.
75. Hacer un sifón.
/6. Trabajar con planchas de plomo, imbornále
etcétera.
77. Trazado de plantillas.
78. Conocer y emplear debidamente los disposit
vos usuales de fijación de los elementos
soldar; elegir el tipo de la varilla de met
de aportación de electrodo más convenieni
para el trabajo a realizar; -caldear, r'ellena
recrecer, cortar y soldar con el mínimo c
deformación posible elementos de acero o hi
rro fundido o laminado y forjado, con sopl(
te de oxiacetilénico o con aparato de arco ele(
trico, en piezas sencillas.
79. Conocimiento de materiales y sus ternperatt
ras y colores de forja, forjar piezas pequ(
ñas, con auxilio de modelos, plantillas o el
tampillas, como las siguientes : tornillos, br
das puntales, grapas, soportes, herramienta
y herrajes varios de uso a bordo.
So. Conocimiento general de ajuste, con preferenci
de los trabajos siguientes: válvulas de espe
jo, válvulas de asiento cónico, grifos, coji
fletes de bronce para ejes, cojinetes de met2
antifricción.
8r. Preparación de las diversas herramientas par
el ajuste.
3, •
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82. Precauciones -al montar las diversas partes de
un quemador de petróleo.
83. Precauciones 'que hay que tornar en el ajuste
de articulaciones, según la lubricación sea for
zada, u ordinaria.-Idem en los motores de
. explosión y combustión.-Idea práctica so
bre los huelgos necesarios.
Dibujo (primer semestre).
Afilar el lápiz.
2.-Utilización de la regla, compás y escuadra o
cartabones.
3. Normas elementales : papel, líneas e idea de
los símbolos convencionales para tuberías e
instalacioneus • a bordo (idea normas D. I. N.
y C. O. de las t. N. M..)
4. Ejercicios gráficos elementales,-Por un pun
to medio de una recta trazar a ésta 'una per
pendicular.
Dividir una recta en cuatro partes iguales.
6.-Levantar la perpendicular a una recta por un
punto dado.
7 Por el extremo de una recta levantar a ésta
una perpendicular.-Desde un punto exte
rior de una recta trazar a ésta la perpendi
cular.
8.--Por un punto exterior de una • recta trazar a
ésta una paralela.
9.-Dado un ángulo trazar otro igual.
io.-Dividir. un ángulo en dos partes iguales.
h.-Trazar una circunferencia que _pase por tres
puntos.
12.-Hallar el centro de una circunferencia o arco
dado.
13. Construir un triángulo. conociendo los lados.
14. Construir el triángulo conociendo un lado y
los dos ángulos contiguos a él.
15. Conociendo el lado construir el cuadrado.
0.-Construir un rombo dadas sus diagonales.
17. Dividir una circunferencia en cuatro partes
iguales y trazar el cuadrado.
8.-Dividir una circunferencia en ocho partes
iguales y trazar el octógono regular.
19. Dividir una circunferencia en seis partes igua
les y trazar el exágono regular.
20.-Dividir unea circunferencia en seis partes igua
.
les y trazar el triángulo equilátero.
21.-Dividir una circunferencia en cinco partes
iguales y trazar el pentágono regular.
22.-Dado el lado del pentágono regular, construir
este polígono.
23. Dado el lado del octógono regular, construir
este polígono.
24.-Construir el pentágono .estrellado.
25.-Construir el octógono estrellado.
26.-Saher hacer el croquis acotado de una pieza
sencilla : una golilla, una parrilla, un grifo,
una válvula sencilla, un depósito.
(Segundo semestre.)
27.-Normas D. I. N.-Representación de tubería
y piezas de forma.
28.-Sumar y restar segmentos rectilíneos.-
29.-Hacer una recta varias veces mayor.
30. Dividir una recta en cualquier númer
partes.
31.-Trazar paralelas y perpendiculares con
cuadra y cartabón.
32.-Por un punto exterior hacer pasar una
que forme un ángulo dado con otro.
33. Sumar y restar ángulos.
34.-Hacer un ángulo varias Veces mayor.
35.-Dividir un ángulo recto en tres partes ig
36.-Trazar la bisectriz del ángulo de dos
convergentes cuando .se desconoce su
de encuentro.
"
37. Por un punto trazar una recta que cor
en el mismo punto que otras dos cc
gentes cuando se desconoce el punto d
cuentro.
38.---Dividir una circunferencia en 7, 1-4, etc.
tes iguales y trazar los polígonos.
39. Métodos generales para dividir una circ
•rencia en cualquier número de partes.
4o. Dado un lado, construir el triángulo equil
41. Dada la base y altura, construir el triá
isósceles.
42. Dados dos lados y el ángulo comprei
construir el triángulo.
43. Dada la hipotenusa y el ángulo agudo,
truir el triángulo rectángulo.
Dada la hipotenusa y un cateto, constr
triángulo rectángulo.
45. Dada la diagonal, construir un cuadrado.
46. Dados los dos lados, construir el rectá
47. Dada la 'diagonal y el ángulo que form
un lado, construir el rectángulo.
48.-Dada la diagonal y un lado, construir el r
49.-Dado un lado y un ángulo, construir el r
50.-Dadas las diagonales y el ángulo que fc
construir el romboide.
5i.-Dados los lados y el ángulo que forman,
truir el romboide.
52. Dadas las bases y altura,
isósceles.

























1. Cuerpo.-Materia. - Cuerpos
puestos.-Definiciones.
2. Diferentes estados de los cuerpos.
3. Efectos de las variaciones de temperatl
las ,evaporaciones.
4.-Dilatación.
5.-Cómo se mide la temperatura.
6.-Concepto sobre calor.
7.-Termómetro.-eraduación y escalas.
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Saber leer un manómetro.
Manejar los tipos de manómetros más co
rrientes.
-Concepto de presión atmosférica.
-Vacío.
-Nociones del equilibrio de los líquidos.
Concepto de un nivel.-Verlo prácticamente.
-Idea de la gravedad.-Plomada.
Concepto práctico del- centro de gravedad en
lo que afecta a trabajos corrientes de pesos
en máquinas y calderas.




Bombas hidráulicas. - Aspirante.-Impelente,
aspirante impelente, centrífuga y contram
cendios.









Propiedades generales de los cuerpos. - Pro
piedades de los sólidos.
-Equilibrio estable, inestable e indiferente.
-Máquinas simples.-Aparejo diferencial.




Dilatación de los líquidos y gases.- _\plica
ciones.
Diferencia entre calor y temperatura.
Calor específico.-Cnidades de calor.
-Nociones sobre la corriente eléctrica.
Buenos y malos conductores.-Circuito eléc
trico.
Amperímetros y voltímetros.
Si fón.-Si fón intermitente.
pneumática.
Programa de enseñanza elemental
(primer semestre).
ARITMETICA
Saber efectuar las operaciones de las cuatro
reglas con números enteros y decimales.
-Cuadrado de un 'número.
.-Sencillas operaciones con los números quebra
dos: multiplicar y dividir el numerador por
un entero.
Multiplicar y dividir el denominador por
un
entero.
Multiplicar v dividir el numerador y
denomina
dor por un entero.
). N'urnerador y denominador iguales.
















8.-Reducción de un entero a mixto o quebrado.
9.-Idem de un quebrado a un común denominador.
Idem de fracciones ordinarias a decimales,
viceversa.
I.-Númei o concreto, complejo e incomplejo.
12. Reducción de un complejo a incomplejo de es
pecie inferior.
13. Reducción de un complejo a incomplejo de es
pecie intermedia.
4. Reducción de incomplejo a complejo que se re






i8.-Circunferencia.- Diámetro, radio, cuerda
- tangente.
i9.-Perpendiculares y oblicuas.
20.-Longitud 'de la circunferencia.
21.-Angulos : lados. vértice, medida de un ángulo.
22.-Angulos: uso del transportador de taller.
23. Angulo recto.
24. Triángulo.








30.-Método general para dividir la circunferencia
en partes iguales.
'3-t.-Posiciones de dos circunferencias.--tExcentri
cidad.
32.-Horizontal. v vertical.
33.-Recta y plano horizontal.
34.-Nivel de agua.-Su manejo.
35.-Area del triángulo; del paralelogramo; del
cua
drado, rol-ribo y trapecio.
36.-Area del círculo.
37.-Conocimie1t0 sobre modelo de: Poliedros.
Pirámide.--Prisma. -1Prisma recto.-Tron
co de pirámide.-Poliedros regulares.
38. Cuerpos redondos: Cilindro.-Cono y esfera.
Tronco de cono.-Segmento esférico.
39.-Volumen de una cabilla cilíndrica y cuadrada.
4o. Peso de una cabilla conocidas sus
dimensiones
y densidad del material.
4 Peso de una plancha rectangular. conociendo
sus dimensiones y densidad del material.
GEOGRAFIA
42. La Tierra.-Su forma v movimientos.-Conti
nentes.-Partes del Mundo. Mares.
43. Estados de Europa.
44. Mares, golfos, islas y estrechos
ras impor
tantes.
45. España. Situación, extensión y población.-
División territorial.
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46.-Costas.-Puertos máis importantes. División
marítima.
47.-Protectorado y Colonias.
48.-Estados cle Hispanoamérica. Portug-al y Bra
sil.--Sus capitales.
49.-Imperio español en tiempos de Felipe II.
(Segundo semestre.)
ARITMETICA
50.-Medidas inglesas de uso más corriente.-Yar
das.-Pie.-Pulgada. - Pulgada cuadrada.-
Galón y libra.
51. Suma, resta„ multiplicación y división de com
plejos.
52.-Reducción de iun número de un sistema a otro.
53.-Regla de tres.




57. Regla do\ tres simple y compuesta.
GEOMETRIA
58. Arca del polígono regular.
59.-Area del polígono irregular.
6o. Area del sector circular, corona circular, de
cuadrilátero cuando uno de sus lados est
formado por una curva.
6i.-Area de los poliedros.
62.---,Areas de los cuerpos redondos.
63.-Volumen de los poliedros.-Prisma.--L-Pirámi
de.-Tronco< de prisma.-Tronco -de pirámid?
64. Volumen de los cuerpos redondos : cilindro
cono y esfera.
GEOGRAFIA
65.-Europet.-Límites.-Estados y sus capitales.
66.-Ríos, canales y puertos más importantes de
Europa.
67. España.-Principales cordilleras y, ríos.
68. Principales Estados de América, y sus capi
tales.
69.-Principales Estl.dos y Colonias 'de Africa.
7o.-Estados más importantes de Asia.
71 .-Ciudades más importantes de España.
ASCENSO A CABOS SEGUNDOS
MECÁNICOS
Programa profesional.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.
Máquinas y turbinas.'
Distribución del vapor por medio
Formas de estos órganos. ,
-Conducción de las válvulas de distribución.
3.-Mecanismos de cambios de marchas.
de válvulas.
4.-Servomotores.




9.-Elementos de turbina.-Elementos de acci
reacción.
io.-Clasificación de las turbinas.
H.-Turbinas de acción. - Toberas.
Condensadores,
tores.-Obturadores.
12. Turbinas de reacción. Rotor.-Estator.-




1.-Cuidados que requieren las calderas a la 1
da a puerto (paradas cortas y largas).
Causas que dificultan la vaporización er
calderas.
3. Averías en los tubos de las calderas, y c
se reparan, o reemplazan (calderas ordin.ai
4. Averías en los. tubos de las calderas mul
bulares. _
5.-Mástic o cemento empleado para cerrar
grietas producidas en las envueltas de
calderas. •
6. Taponado • de tubos en los calentadores.
7.-Limpieza" de los tubos de los 'calentadores
8. Incendios en las sentinas por pérdida de (1
bustible.
9. Precauciones que deben tenerse con las
dejas y depósitos de observación.
lo. Cuidados que deben tenerse para entrar en
ques de petróleo vacíos.














Normas para comunicar vapor ,a1 servicio
cipal ; precauciones en los diversos casa
2.-Tanques de reserva y cisternas.-Sus acc
nos.
3.-Tanques de combustible y servicios de rell
4.-Servicios de aspiración «de combustible, y
manejo.
5.-Servicios de descarga de combustibles ;ción general.




Servicio de achique e inundación.-Disposi
y manejo.-Bombas de emergmcia y sur
gibles.
Servicios de agua dulce, alimentación yble.-Adición al condensador.
Motores.
L-Combustibles empleados en los motores.
2.-Almacenaje de los combustibles líquidos a
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3. Modo de combatir los incendios de los com
bustibles líquidos.
4. Disposición de los tanques de combustibles lí
quidos, sondas y ventilaciones.
5. Manejo de los combustibles líquidos.-Trasie
gos y rellenos.
6. Lubrificación de los motores Diesel; aceite que
se emplea, su presión v temperatura.
Refrigeración de los motores Diesel; presión
temperatura.
8. Engrase y refrigeración de los motores de ex--
plosión.
9. Servicio en un bote automóvil.
Taller.
Trazado de las divisiones de centros de agu
jeros en las bridas.
2.-Ideas de las distintas maneras de trabajar e:1
el torno.
3.-Ajuste de válvulas de motores de explosión y
combustión.
4.-Mandrilar.
5. Plantillas sencillas de tuberías de servicios.
6. Ejecución de trabajos de fragua.
7. Ejecución de trabajos corrientes en chapa.
8. Trabajos de fontanería.
9. Conocimientos de materiales y sus temperatu
ras y colores de forja.
/ •
Dibujo.
Hacer el croquis acotado de una pieza sencilla de
vnáquinas.
Conocimientos técnicos generales.
Conocer lo exigido en la Escuela para Ayudantes
Especialistas y ejercicios sobre los mismos temas.
Programa de ilustración general.
Lo yá consignado para Ayudantes Especialistas












›ricación de las máquinas.





4. Turbinas.-Micrómetros. Plancha y punta
índice.
5. Lubrificación y refrigeración.
6. Condensadores.-Bombas de aire y circulación
7.--L-Servicio en una cámara de turbinas.
8.-Averías más importantes en máquinas y_ tur
,
Calderas.
1. Defectos en el funcionamiento de las calderas
y de sus accesorios.
2.-Poros o fendas de las tuberías de vapor, sali
dero de las juntas.
3. Cómo se mandrilan los tubos y precauciones
para esta operación.
4.-Cómo se repara una costura o un remache que
pierda.
5. Cómo se comprueba el espesor del material de
hornos y cajas de fuego.
6. Cómo se prueba a presión hidráulica una cal
dera.
7. Deformaciones de las diversas partes de una
caldera.
8. Explosiones.-Diversas clases y cómo se evitan.
9. Corrosiones ,exteriores e interiores.
io. Abertura normal que debe dársele a una vál
vula para que no haya estrangulación en el
flúido que pasa.
I.-Modo de timbrar seguridades.
12.-Inconvenientes de las pérdidas de los tubos y
en el diafragma en los calentadores de pe
tróleo.
13.-Importancia del peligro que pueda tener ele
.
var a mayor grado del que le corresponde la
temperatura del petróleo.
14. Peligros que puede originar el empleo de com
bustibles sólidos en los buques.-Cómo se
evitan y combaten.
Aparatos y servicios auxiliares.
Bombas de combustible y su manejo.-Bombas
de mano.
2.-Filtros y calentadores de combustible.-Descrip
ción y manejo.
Distribuidor "Weir".-Descripción, funciona
miento, montaje y manejo.
Servicio de extracción de calderas y limpiezas
de calentadores.
5 Servicio de lubricación de türbinas y engrase de
de bocinas y arbotantes.
6. Evaporadores y destiladores.-Descripción y ma
nejo.
7- Expulsores de cenizas. Eyector's de achique.
Falsas inyecciones.'
8. Masillas y mastics.-Materiales para juntas y
su correcto empleo.--1-Empaquetaduras diver
sas y su utilización.
Motores.
T. Precauciones generales para el manejo de los
combustibles líquidos.
2.-Descripción detallada de los sistemas de refri
geración de pistones y válvulas.
•3.-Frisado de culatas y camisas.
4. Huelgos admitidos en pistones y cojinetes.
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Composición de un metal antifricción a falta
del de fábrica.
—Distribución de los motores Diesel de cuatro
de dos tiempos y arreglo de la misma.
Compresores y bombas de barrido.
Di ferencias esenciales entre el motor Diesel
el de explosión.
—Distribución de los motores de explosión -N"
arreglo de la misma.
Colector de .escape y silenciosos.
—Normas más importantes para el servicio en
una cámara de motores.
Taller.
i.—:Comprobación de pasos.
? Trazado de piezas corrientes de utilización a
•
bordo.
II 3.—Ajuste de articulaciones de motores de explosión y combustión.
al fijar las válvulas de distribu
ción de concha a sus vástagos.
práctica de una máquina de - vapor.
6.—Determinación de los espacios neutros de una
máquina cuando éstas tienen balancín para
movimiento a bombas auxiliares.
7—Regulación práctica de las *distribuciones tipo
" Weir
S.—Regulación práctica de las distribuciones de las
bombas " Worthington ".
(»—Regulación práctica de telemotores y servos.
o.—Comprobar la nivelación de un eje cigüeñal, re
ferida a la perpendicular de los cilindros.
L—Comprobar la nivelación del eje de una máqui
na con el resto de la línea.
Dibujo.
Hacer el croquis acotado de una pieza de máqui
nas y dibujar del croquis.
Conocimientos técnicos generales.
Conocer el programa exigido en la Escuela para
Vialantes Especialistas y ejercicios sobre los mis
IDOS temas.
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialistas.
CURSO DE CABOS PRIMEROS
PARA MECÁNICOS 'SEGUNDOS
Programa profesional.
Máquinas v turbinas (primer semestre).
Máquinas alternativas.—Evolución del vapor.Su representación por medio del diagrama.—
Expansión.
.2 .---Potencia de las máquinas.—Indicadores.—.A.no
malías de un diagrama.—Ordenada media y
presión media.—Consumo de carbón por ca
ballo y por hora.
Cilindros. Pistones. Patines. — Correde
ras.—Barras de conexión.—Ejes.—Pacas d
fundación.—Chumaceras.—Virador.
4. Distribución del vapor por medio de válvulas
Formas de estos órganos.
.—Conducción de las válvulas de distribución.—
Mecanismos (le cambios de marcha.—Servo
motores.
6 Regulación de los distribuidores.—Dibujo sinu
soidal.
Condensación (lel vapor.—Condensadores.—
Bombas de circulación.—Bombas de aire.
8.—Propulsores.—Ruedas de paletas.—Hélices.
9.—Frotamiento en las máquinas.—Engrase de las
diferentes piezas.
1c.—Servicio en una cámara de máquinas.—Prepa
rar.—Calentar.—Purgar.— Probar. — Cam
bios de régimen.—Parar.
(Segundo semestre).
1 •—TUrbii/C/S : Definición .--Organos principales.—
Elementos de turbinas.—Elementos de ac
ción y de reacción.—Clasificación de las tur
binas.
2.—Turbinas de acción.—Di ferentes tipos de tur
binas según la caída de presión y de veloci
cidad. — Toberas. — Paletas. — Rotores.—
Obturadores.—Características principales de
una turbina de acción.
Turbinas de reacción.—Rotor.—Estator.—Pa-
letas.—Obturadores.—Pistón de equilibrio.Características de una turbina de reacción.—
Turbina mixta de acción y reacción.
14. Modo de regular la potencia en las turbinas de
acción v reacción.—Empleo de la turbina de
crucero y de la válvula de "Bye-Pass".
Empleo de un disco de acción en una turbi
na reacción.—Válvulas de maniobra.
Potencia de las turbinas.—Principio de los tor
siómetros.—Diferentes tipos de torsiómetros.Chumaceras de empuje.—Di ferentes tipos.—Virador.
-
Engranajes. — Reguladores. — Micrómetros.






Bombas de aire y circulación.
Servicio en una cámara de turbinas.
.—Averías más important es en máquinas Y tur
binas.
Calderas (primer semestre).
1 .--Descripción detallada de la caldera `Yarrow"
con o sin calentadores de vapor.
-) Descripción detallada de la caldera "Normand"
3.--Descri1)ción detallada de la "Thornycro.
4.—Descripción detallada de la caldera "Bahcok
Wilcox" terrestre y marina.
5. Descripción detallada de la caldera "Niclausse".
(,. -Cuidados que requieren las calderas a la llega
, (la a puerto (paradas cortas y largas).
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7.---Calentadores de alimentación y su objeto.
8 -Recalentadotes de vapor.-Cómo van dis
puestos.
9. Idea de la constitución y funcionamiento de
"La Mout"
1 o. Ventajas e inconvenientes de las multitubu
lares.
. Causas que dificultan la vaporización en las cal
deras.
-) Defectos en el funcionamiento de la- calderas
y de sus accesorios.
13. Poros o fendas de las‘tuberías de vapor, sali -deros de las juntas.
14- Averías en los tubos de las_ calderas y cómo se
reparan o se reemplazan (calderas ordina
rias).
15.-.Averías en los tubo- de las calderas multitubu
lares.
16.-Cómo se manclrilan los tul)os y precauciones
para esta operación.
17.-Cómo se repara una costura o remache que
pierda.
18. Mastic, o cemento empleado para cerrar las
grietas producidas en las envueltas de las
calderas.
19. Cómo se comprueba el espesor del material
hornos v cajas de fuegos.
2G . Cómo se prueba a presión hidráulica una cal,-
dera.
21. Deformaciones de las diversas partes de ui
caldera.
22.-Explosiones.-Diversas clases y cómo se)
tan.
23.-Corrosiones exteriores e interiores
CV:-
(Segundo semestre.)
24. Reguladorjes de alimentación "Munford"
"Contraflo-Weir".
Regulación de estos sistemas para conseguir
mayor o menor altura .de agua en las cal
deras.
26.-Abertura normal que debe dársele a las válvu
las para que no haya extrangulación en el
flúido que pasa.
27.-Vá1vulas de seguridad de paso directo.
28. Válvulas de seguridad de palanca.





Válvulas de seguridad de acción directa.
31.-Válvulas piloto.
32.-Modo de timbrar seguridades.
33. Inconvenientes en las pérdidas de los tubos y
en diafragma en los calentadores de petróleo.
3_4.---Taponado de tubos en los caleptadores.
35.-Limpieza de los tubos en. los calentadores.
311-Incendios en las sentinas por pérdida de com
bustible.
37. Precauciones que deben tenerse con las ban
dejas y depósitos de observación.
"NO
Cuidados que deben tenerse para entrar e
tanques vacíos de petróleo.
Importancia del peligro que puede tener ekl.-
a mayor grado del que le corresponde la tem
peratura del petróleo.
4o. Ventajas que reporta el empleo de combustibi:
líquido.
4i.-Inconveniente del combustible líquido respect,„
al sólido.
4.2.-Peligros que puede originar el empleo de com
bustibles sólidos en los buques. Cómo se
evitan y combaten.
Aparatos .v servicios auxiliares (i." semestre',
-Servicios de vapor principál.-Disposición ge
neral.
Válvulas de, paso y válvulas de emergencia.
3. Válvulas de maniobra, de toberas, de tod,
fuerza.
4. Prensas y curvas de expansión: Disposicione,
más generales.
5.-Servicios de, purgas principales; separaclorh
purgadores automáticos.
6. Normas para comunicar vapor al servicio
cipal ; precauciones en los diversos casos.
7 Servicios de vapor auxiliar., saturado y recale.
tado ; precauciones al comunicar e interco
municar servicios. •
S -S,ersricios- de evacuación auxiliar y su manejo
válvulas automáticas.
9. Enfriadores de purgas y filtros de alimentación
io. Calentadores de alimentación.; descripción •
manejo.
-Servicios de alimentación y su manejo.-Di
.posiciones generales.
12.-Tanques de ■reserva y cisternas.-Sus acce
sorios.
13. Bombas de alimentación ; bombas alternativa
,turbo-bombas.
14. Circuito cerrado de alimentación.-Disposici
- general y su manejo.
15.-Turbo-bombas de extracción y eyectores par:
vacío.
16.-Poner en -función el circuito) cerrado de al:-
mentación.
17.-Tanques de combustible y servicios de relleni
18.-Servicios de aspiración de combustible y s'
manejo. .-•.
7--Servicios: de descarga, de 'combustible..; disposi
ción general.
Bombas de crin-lb:ustible y ‘.su manejo.-Bornbal
de mano.
21 ,-Filtros y calentadores de combustible. Des.
cripción y manejo.
2.2.-DiStHbUldOr "Weir' . Descripcii;)n, funciona
miento, montaje •y manejo.
-Máquinas de alta. de dos cilindros con válvtik
reparticlora.-EMpleo de este tipo de máqui.
nas y su manejo.
›o
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24.-Máquinas .monocilíndricas de cárter cerrado.-
Su empleo y manejo.
25.-Grupos dínamo-Máquina ,alternativa.-Grupos
turbo-dínamo.




28. Telemotores y sus servicios. Descripción, car
ga y manejo.
(Segundo semestre.)
Servicio. de extracción de calderas y limpieza
de calentadores.
3o. Servicio de lubricación de turbinas y engrase
de bocinas y arbotantes.
p.-Enfriadores de aceite y su manejo.-Enfriado
res tipo "Serock".
32\ Lubrificadores de •aceite.-Descripción y
ma
nejo.
33. Bombas de lubricación forzada.-Descripción,
manejo y conservación.-Filtros de aceite y
, su manejo.
34.-Servicio de máquinas auxiliares en puerto.
Cómo se establece al llegar de la mar.
35. Servicio de contraincendios.-Disposición
,neral y manejo.
36. Servicio,de achique e inundación.-Disposición
y manejo.-Bombas de emergencia y sumer
gibles
37. Compresores, de aire de B. P. Servicios de
aire de esta clase.
38.-Compresores de aire de A. P.-Servicios y ma
nejo.
39.-Servicios frigoríficos par.a pañoles de pólvoras
y víveres.
4o. Máquinas frigoríficas. Circuito
condensador y evaporador.
41. Cargar y poner en función la instalación frigo




42.-Evaporadores y th destiladores.-Descripción y
manejo.
43. Servicios de agua dulce, alimentación y potable.
Adición al condensador.
44.-Válvulas reductoras de vapor.-Su empleo y
su manejo.
45. Servicios de calefacción del buque.
46.-Salinómetros eléctricos. - Indicadores de la
combustión.
47.-Expulsores de cenizas.-Eyectores de achique.
Falsas inyecciones.
48. Conservación de los compartimientos estancos
cerrados.-Precauciones antes de entrar en
ellos.-Conservación de los tanques de agua
de reserva.
49. Equipos lanza-humos a popa.-Sus servicios y
manejo.
5o. Ventiladores de calderas y su manejo.-Turbo
ventiladores.
51. Servicios de agua salada.-Disposición genera:
52.-Transmisiones de órdenes. Pito.-Sirena
tifón..
53,-Máquinas de levar.-Chigres y cabrestantes.
54.-Masillas y mastics.-Materiales para juntas
su correcto empleo.-Empaquetaduras divet
sas y su utilización.
.Documentación en el servicio de Máquinas.
Motores (primer semestre).
1. Combustibles empleados en los motores.
Idea de la cantidad de aire necesaria para 1
combustión de los combustibles empleados e
los motores.
Idea del punto de inflamación, punto de con.
bustión y punto de encendido.
4. Causas por las cuales no se puede emplear ir
distintamente los combustibles en todos lc
motores.
5.-Idea de la obtención de los combustibles líqu
dos procedentes del petróleo bruto.-Produ(
tos que se obtienen y características más sí
lientes -de éstos.
6.-Idea de la obtención de los combustibles líqu
dos procedentes del carbón, productos que
obtienen y características más salientes
éstos.








do y en tierra.
8.-Modo de combatir los incendios de los combus
tibles líquidos.
9. Disposición de los tanques de combustible lí
quido, sondas, ventiladores.
Jo -Manejo de los combustibles líquidos.-Trasi
gos y rellenos.
H.-Precauciones generales para el manejo de los
combilstibles líquidos.
I2.-Descripción de gasógeno y, conducción del
mismo.
T3.-Motor Diesel de cuatro tiempos, diagrama teó
rico.-Uso práctico del indicador.
4.-Diagrama real del motor de cuatro tiempos,
detallando las, causas que originan la dil e
rencia en el teórico y razonamiento de la
necesidad de éste.
T5.-Motor Diesel de dos tiempos.-Diagrama tc
rico.-Uso práctico del indicador.
16. Diagrama real del motor de dos tiempos, deta
llando la causa que origina la diferencia con
el teórico y razonamiento de la necesidad
éste.
17. Motor de doble efecto.
18.-Idea del aprovechamiento del calor desarro
gado por el combustible y de las distintas
pérdidas de éste.
19.-Idea de la determinación de la potencia indi
cada y de la potencia efectiva,
20.-Consumo por caballo hora de los. motores Die
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21.----Cómo se desarrolla la combustión en el motor
Diesel y causas que la modifican.
22. In_yección pneumática, presión del•aire de pul
verización, influencia de ésta en la combus
tión y forma característica del diagrama en
la parte correspondiente a la combustión.
23. In3,recCión mecánica. - Presiones que se em
plean.--7Cómo influye ésta en la combustión
y forma característica del diagrama en la
parte correspondiente a la combustión.
24.-Ventajas e inconvenientes de las inyecciones
pneumática y mecánica.
25. Motores de antecámara ; sus ventajas e incon
venientes.
26.-Cómo se desarrolla la combustión en los mó
tores de antecámara.
27. Descripción detallada de sus formas generales
de las piezas más importantes de los moto
res Diesel de cuatro y de dos tiempos. •
28. Descripción detallada de los sistemas de refri
geración de pistones v válvulas.,
29. Frisado de culatas y cal-II-lisas.
30. Huelgos admitidos en. pistones y cojinetes.-
Composición de un metal anti fricción a fal
ta del de fábrica.
31. Pulverizadoras.-Descripción detallada de una
pulverizadora de inyección pneurnática. -
Ajuste y empaquetado de la aguja.
32. Descripción detallada de una pulverizadora de
inyección mecánica de tobera cerrada.-
Mem íd. íd. abierta.
33. Ventajas e inconvenientes de estas pulveriza-,
doras.
34- Bombas de combustible.-Distintas formas de
variar la cantidad de combustible inyecta la
por embolada.
35. Descripción de los sistemas de bombas emplea
dos en los dos sistemas de inyección.
36 Influencia de la longitud de la tubería de des
carga y forma de remediarla.
37. Descripción de la bomba "Bosch".
38. Regulación de las bombas de combustibles.
39 Distribución de los motores Diesel de cuatro y
de dos tiempos y arreglo de la misma.
4e. Interpretación de diagramas.
(Segundo semestre.)
4!.-Arranque de los motores Diesel.-Descripción
del dispositivo más empleado. - Arranque
eléctrico.
42.-Inversión de marcha de los motores Diesel.
Inversión con uno o con dos juegos de ca
mones.-Sistemas más empleados en los mo
tores de cuatro y en el de dos tiempos.
43. Dispositivos generales comunes a todos los mo
tores con inversión de marcha para evitar
averías durante é.sta.
44- Compresores y bombas de barrido.
45.-Embrague : Acoplamiento "Vulcan",
46. Lubricación de los motores Diesel; aceite que
se emplea, su presión y temperatura.
4/. Refrigeración de los motores Diesel ; presión y
temperatura.
48.-Bombas y filtros para petróleo, aceite y agua.
49.-Motores de explosión de cuatro tiempos.-Dia
grama teórico.-Uso práctico del indicador.
5o. Diagrama real del motor de explosión de cua
tro tiempos, causas que motivan sus diferen
cias con el diagrama teórico y razonamiento
de la necesidad de éstos.
si-Motor de explosión de dos tienipos.-Diagra
ma teórico.-Uso práctico del indicador.
liiagrama real de un motor de explosión de
dos tiempos.-Causas de su diferencia con el
diagrama teórico y razonamiento de la ne
cesidad de éstos.
53. Diferencias esenciales entre el motor Diesel y
el de explosión.
54.-Cómo se puede transformar un motor de ga
solina en motor de gas e idea de los éonsu
mos en uno y en otro caso.
55.-Idea de la potencia efectiva y potencia fiscal.
56.-Descripcióji detallada en sus formas más esen
ciales de las _piezas den motor de explosión
y material de que están construidas.
57. Carburadores.-Carburador elemental y causas
que originan sus efectos.-Carburador "Ze
nith".-Cómo se obtiene la compensación en
éste y carburador "I. R. Z".
58. Encendido en los motores de explosión.-Des
cripción y funcionamiento detallado de la
magneto "Bosch".-Separación de los plati
nados.-Ajuste de los carbones.-Cuidados
con la magneto.
Descripción dél aparato de encendido delco.
Descripción de un aparato de disparo o lanza
miento.
6 -Calaje de la magneto con avance fijo, variable,
automático y mixto, en toda .clase de mo
tores.-Eft..Ttos que pr9duce un • calaje defec
tuoso.
62.-Distintas clases de bujías.-Interpretación del
color de la porcelana en su parte interior.
63. Idea del auto-encendido y de la detonación.-
Efecto's que producen y modo de distinguir
los.
64. .Distribución de los motores de explosión y arre
glo de la misma. ,
65.-Engrase y refrigeración de los motores de ex
plosión.
66.-Inversión de marcha de los motores de explo
sión.-Embragues.-Descripción detallada del
embrague y cambio de marcha del motor
"Hispano Suiza".
67. Motor Semi-Diesel.-Distintos modos de re
gular la temperatura de la cabeza.-Efectos
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68-Arranque.-Inversión de marcha y embrague 9.-Regulación práctica de las distribuciones de las. , , ,,,,, , •
31
en los motores - Semi-Diesel.
69. Colector de escape y silenciosos.
7o.-Servicio de un bote automóvil.
71.-Normas más importantes para el servicio en
una cámara de motores.
Taller (primer semestre).
L-Comprobación de pasos.
2.-Ensayo de aparatos divisores.
3.-Gramil paralelo con escala milimétrica, tornillo
micrométrico y aguja horizontal.
4.-Escuadra de central con escala corredera.
5.-Gramil horizontal con tornillo micrométrico.
6.-Trazado de piezas corrientes de utilización a
bordo.
7.-trazados de las divisiones de centros de agu
jeros en las bridas.
8.-Teoría del torno.
9.-Roscados en todas sus variedades, planeado y
esmerilado de cuellos y medias cañas.
'c.-Ideas de distintas maneras de trabajar en el
torno.
H.-Conocimiento del cabezal divisor universal.
12.-Ajuste de válvulas de motores de explosión
combustión.
13.-Ajuste. de articulaciones de ídem ídem.
4.-Ideas sobre la Preparación y
,
composición de
arenas y barros para la fundición.
15. Ideas sobre los diversos materiales empleados
en la fundición del hierro y bronce.
16. Explicación de la preparación de una pieza pe
queña, así como la preparación de un metal
o fusión.
17. Mandrilar.
18. Plantillas sencillas de tuberías de servicios.
19. Ejecución de trabajos de fragua.
20.-Ejecución de trabajos corrientes en chapa '
21 .-Trabajos de fontanería.
22.-Mejorar los conocimientos y aptitudes para la
soldadura con soplete o con arco eléctrico.
. Realizar estos trabajos con los metales lla
mados blandos ; bronce, latón, aluminio, etc.
23.-Conocimientos de materiales y sus temp?ratu
ras y colores de forja.
24.-Forjar con prontitud y perfeccióD, con arreglo
a planos croquis, cualquier pieza pequeña o
mediana, como ejes, vástagos, bielas, herra
jes corrientes a bordo para palos, timones
herramientas.
25.-Precaciones al fijar las válvulas dcribuícias
de concha a sus vástagos.
26. Regularizaci&I práctica de una máquina de va
por alternativa.
27 Determinación de los espacios neutros de una
-máquina cuando ésta tiene balancín para mo
vimiento a bombas auxiliares.'







31.-Instrumento de trazar para engranajes.
32.-Trazado-de piezas con alturas distintas.
33.-Tallado de engranes rectos.
34.-Tallado de engranes cónicos.
35. Tallado de engranes de cremalleras.
36. Montaje y ajuste de máquinas frigoríficas.
37. Montaje y ajuste correcto de reguladores
velocidad de turbo auxiliares.
38. Regulación práctica de telemotores y servo
39. Regulación práctica de bombas rotativas.
40. Regulación práctica de máquinas de vapor
ternativas.
.-A juste y montaje de motores de expiosió
cúnibustión.
12.-Rectificación de líneas de ejes.
43.-Temperatura de colada y mr,.:o de hacerla
44.-Manera de hacer el macho.
Pr.npleados en el moldeo y su ob.
16.-Molde3 y fundición de una pieza pequeña
17. Disposición d respiro y bebederos de la <
da para piezas pequeñas.
Conocimiento detallado de los materiales
dos para la fundición del hierro, bronce,
minio, etc., y sus principales característ
f9 . -Soldar con arco, recipientes que, sometidc
presión, resulten estancos.
Efectuar soldadura sobre techo y que ésta
suite estanca al agua.
5.r. Fresado de piezas, según dibujo, con tole
cia media.
52. Roscado de husillos y tornillos "sin fin" en
nos gistemas de filetes, pasos y entradas
53. Ajuste de calibres cilíndricos, macho y 1
bra o.
54.-Rectificado de superficies en general.
55.-Comprobar la nivelación de un eje cigüeña'
ferida a la perpendicular de los cilindros
56.-Comprobar la nivelación del eje de una
quina con el resto de la línea.
57.-Ajuste y regulación de motores de explc
Diesel y Semi-Diesel.
58. Desmontar total o parcialmente una máq
auxiliar de vapor •de cualquier clase, mor





















que se deben tomar para asegurar la correc
ción en el montaje.
59. Desmontar total o parcialmente un motor de
explosión o de combustión, montándolo nue
vamente, y conocer las precauciones que se
deben tomar para asegurar la corrección de:
montaje.
no. Sobre una máquina auxiliar desgastada, saber
medir y comprobar los desgastes y operacio
nes convenientes a efectuar con las piezas.
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Dibujo (primer semestre).
I.-Normas -DIN". Representación de tuberías ypiezas de forma.
2.-Dado el lado construir el pentágono regular.3. Dado el ,lado construir el exágono.
4. Dado el lado construir un polígono regular deseis a doce lados.
5. Dado el lado construir un polígono regular de
cualquier número de lados.
6. Dados dos puntos v el radio trazar la circun
ferencia.
7.-Rectificación aproximada de la circunferencia.
8.-Trazar- una tangente a la circunferencia por un
punto de ella.
9. Trazar las tangentes a las circunferencias des
de un punto exterior.
io.-Dado un ángulo y un punto en un lado trazar
la circunferencia tangente a los lados del án
gulo y en el punto dado.
u. Dado un ángulo trazar una circunferencia tan
gente de radio conocido.
12. Trazar una circunferencia tangente a tres rec
tas que se cortan.
13. Trazar una tangente exterior a dos circunfe
rencias.
14. Trazar una tangente interior a dos circunfe
rencias.
15 Dados los radios trazar tres circunferencias tan
gentes entre sí.
16.-Trazar circunferencias tangentes entre sí .y a
sus rectas convergentes.
17. Trazar circunferencias tangentes entre sí e ins
critas en otra dada.
18. Trazar circunferencias tangentes entre sí y ex
teriormente a los lados de un polígono re
gular.
19. Trazar circunferencias tangentes entre sí e in
teriormente a los lados de un polígono re
gular.
20. Hacer el croquis acotado de una pieza.
(Segundo semestre.)
21. Normas- "DIN". Colores característicos para
tuberías.
22. Por varios puntos hacer pasar una curva com
»
-
puesta de arcos de circunferencia.
23. -Trazadorazad del óvalo.
24. Trazado del óvalo en forma de huevo.
25. Trazado de la espiral. Polígono de centros
cuadrados y octógonos.
26. Trazado de la elipse.
27. Trazado de la cicloide.
28. Trazado de epicicloide.
29. Construir un polígono igual a otro por igual
dad de ángulos y lados.
p.-Trazado de la curva hélice.
3L-Construir un polígono igual a otro por igual
dad de triángulos.
32. Construir un polígono simétrico a otro igua
con respecto a un eje.
33. Trazado de escalas.
34.-Multiplicar y reducir con ayuda de escalas.
35.-Hacer croquis acotados.
36.-Dibujar del croquis y empleo de escalas.
37.-Normas "DIN".-Rayado de las secciones.
38.-Normas "DIN".---Signos superficiales.
39. Dibujar piezas de máquinas empleando las nor
mas estudiadas.
Conocimientos técnicos generales (primer se
mestre).
1.-Fenómeno. Movimiento. - Fuerza. Defihi
ciones.
Metales.-Aleaciones más usadas en el servicio
de máquinas.
3. Elementos de las fuerzas. Su representación
y clasificación.
4. Composición de fuerzas.-a) De la misma di
rección.-b) Dos o más fuerzas concurrentes.
c) Paralelepípedo de fuerzas.-d) Dos fuer
zas paralelas del mismo o contrario sentido.
;. Par de fuerzas.
6. Trayectoria.-Espacio.--Velocidad.
7. Nociones sobre el niovimiento.-Aplicaciones.
8. Engranajes.-Tren de ruedas ,dentadas.-Po
leas de transmisión.
9. Ideas sobre: trabajo mecánico.-Potencia.-
Trabajo motor.-Trabajo útil y trabajo re
sisterite.-Unidades de aplicación inmediata
o. Presión atmosférica. -Experiencia de Toni
celli.
11. Sifón.-Sifón intermitente. Pipeta. - Máqui
nas pneumáticas.
(Segundo semestre).
12.-Dilatación de los líquidos y gases.-Aplicacio•
nes de la dilatación.-Citar algunos casos en
los que se tiene en cuenta.
13. Termómetros de máxima y mínima-.-Termó
metros registradores.
4.-Propagación del calor.-Telas metálicas.-Lám
para de minero.
i5.-Vapor saturado v recalentado.
T6.-Mezclas frigoríficas.
[7. Nociones sobre análisis de aglias, aceites, car
bones y petróleo.
I8. Pilas eléctricas.-Su asociación.
19. Ideas sobre la corriente de inducción.
90. Dínamos.-Ligera idea de las partes de que
consta y funcionamiento.
!I Acumuladores.-Precauciones para su entrete
nimiento.
?2.-Oxidación.-Corrosión.-Acción galvánica.
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4.—Raiz cuadrada de los número enteros.
5.—Idem ídem de las fracciones ordinarias y de
cimales.
GEOMETRIA
6.—Cubicación de un espfácio cualquiera a bordo
de un buque.
7.—Angulos complementarios y suplementarios.
8.—Valor de los ángulos de un triángulo
9.—Idem de los cuatro ángulos de un cuadrilátero.
io. Idem de un ángulo interior de una circunfe
rencia.
Estudio elemental de las curvas planas: elipse,
parábola, hipérbola, hélice y óvalo.
12.. Trazar una elipse conociendo sus ejes.
13. Unir una curva circunferencial con otra de la
misma especie por un arco de radio conocido.
14. Cubicación de un barril.
GEOGRAFIA
15. División Militar de España.
16. Principales comunicaciones marítimas y ferro
viarias.




Ejercicios sobre los temas anteriores. '
1
GEOMETRIA
Ejercicios sobre los temas estudiados.
GEOGRAFIA







Analogía, Sintaxis v Prosodia.—Nociones ge
generales.
Ortografía.—Letras.—Alfabeto o abecedario.
División de las letras.—Letras mayúsculas,
minúsculas, vocales, consonantes y dobles, sí
laba.—División de las silabas.—Palabra.—
Radical.—Prefijo.—Sufijo.—División de las
palabras por el número de silabas.—División
de las palabras por razón del acento pros&
dico.—Diptongo.—Triptongo.—Casos en- que
no haya diptongo ni triptongos.
2.—Acento prosódico.—Acento ortográfico.—Reglas
para la acentuación de las palabras esdrúju
las y sobresclrújulas.—Acentuación de las
palabras llanas.—Acentuación de las palabras
agudas.—Observaciones generales sobre los
acentos.—Acentuación de las palabras homó
nimas.—Lección práctica.
3.—Uso de las letras mayúsculas.—Lección prácti
ca.—Palabras que deben escribirse separa
das.-.-Palabras que se escriben juntas.—Ejer
cicios de palabras que deben escribirse jun
tas y separadas, según los casos.—Trata
mientos de cortesía.—Abreviaturas más co
rrientes.—Lección práctica de las abreviatu
ras y tratamientos.
Uso del punto, de los dos puntos, puntos sus
pensivos, del punto y coma, de la coma.
Uso de la interrogación y de la admiración.
Uso del paréntesis.—Uso de la diéresis, guión
y comillas.—Principales locuciones latinas
empleadas en español.
5.—Reglas para el uso de la B y V.—Lección
práctica de la B y V.—Temas de frases de
la B y V.
6 .—Reglas para el uso de la G y de la. J.—Lec
ción práctica de la G y de la J.
Reglas para el uso de la H.—Lección prácticp
de la H.—Temas de frases de 12 H.—Reglas
Para el uso de la S y de la X.
8. Reglas para el uso de la R, de la 11/. y de
N, L, Y y L1.—Reglas de la D y de la Z
al final de palabra.—Reglas para el uso de
la G y de la Z.—Lección práctica de las le
tras s, n, c, r; y 11.--Temas defrases: de las letras mencionadas.
9.—Ortografía de las palabras homónimas y paróminas.—Lección práctica de palabras homí•-
nimas y parónimas.
IJ.—Lección práctica para ejercitar la escritura de
nombres históricos geográficos y de cultura
general de dudosa ortografía.
MECANOGWIA
Llegar a efectuar ejercicios por el método pan
dactilar, con trozos de 30 palabras y de ,155 pulsa- .dones, aproximadamente, empleando un minuto porcada trozo, o sea cinco trozos en cinco minutos.
Programa de ilustración general.
ARITMETICA
—Saber efectuar las cuatro reglas, con números
enteros y decimales.
2.--Cuadrado de un número.
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3. Sencillas operaciones con los números que
brados.
4- Número concreto, complejo e incomplejo.
5. Suma, resta, multiplicación y división con nú
meros complejos.
6. Reducción de un número de un sistema a otro.
7. Razón y proporción.
8. Cantidades proporcionales.
9. Regla de tres.
lo. Sistema Métrico Decimal.





-4. Circunferencia.—Diámetro, radio, cuerda, tan
gente.
5.—Perpendiculares y oblicuas.
C.—Longitud de la circunferencia.
Angulos.
8. Triángulos.
9. Cuadrado. Trapecio. Paralelogramo.
Rectángulo.—Rombo.
To.—Area del triángulo, cuadrado, paralelogramo,
rombo y trapecio.
1. Area del círculo.
12.—Cuerpos geométricos. Pirámide. Prisma.
Tronco -de pirámide.





La Tierra.—Su forma y movimientos.—Continentes.
Partes del Mundo.—Mares.
Europa.—Límites.—Estados y sus capitales.—Mares,
golfos, islas, estrechos. canales, ríos y puertos
más importantes.
Espaiía.—Situación, extensión y población.—Divi
Sión territorial.—Principales cordilleras y ríos.—
Costas, puertos y canales más importantes.—Divi
. Sión marítima.—Protectorado y Colonias.—Impe
rio español en tiempos de Felipe II.
América.—Principales Estados y sus capitales.—
Puertos más importantes.
Africa.—Principales Estados y Colonias.
Asia.—Estados más importantes.
ASCENSO A CABOS SEGUNDOS
AMANUENSES
Programa profesional.
T. Lo ya consignado para Ayudants Especia
listas.
2. Caligrafía v ortografía.—Escribir al dictado
un trozo de escritura, combinada con las re
glas de ortografía más corrientes, teniendo
este ejercicio carácter eliminatorio.
3. Mecanografía.—Alcanzar un mínimo de 250pulsaciones por minuto, por el método pan
dactilar.—Se eligirá un trozo de escritura
con un tiempo de duración mínima de cinco
minutos. Este ejercicio será eliminatorio, des
contando, con arreglo a la tabla de faltas, las
que se observen en el total de pulsaciones
obtenidas.
4 Prácticas de oficinas. Redacción de oficios
más comunmente usados en la Marina.—
Nomenclátor.
Programa de ilustración general.
Lo va consignado para Ayudantes Especialistas.
ASCENSO A CABOS PRIMEROS
AMANUENSES
Programa profesional.
1. Lo ya consignado para Ayudantes Especialis
.
tas y Cabos segundos.
2. Ortografía -y caligrafía.—Escribir al dictado un
trozo de escritura corriente, que deberán ana
lizar.—Este ejercicio tiene carácter elimina.
torio.
3. Escribir al dictado un ejercicio compuesto de
palabras homónimas y sinónimas.
Mecanografía.—Alcanzar un mínimo de 30o
pulsaciones por minuto, por .el método pan.
dactilar.
Se elegirá- un trozo de escritura con un
tiempo de duración mínima de seis minutos.
Este ejercicio será eliminatorio,- fijándose
como base que si en el total del ejercicio es
crito se observan diez faltas graves., a juicio
del Tribunal, se dará al individuo como auto
máticamente eliminado.
5. Prácticas de oficinas.—Redacción de, oficios de
acuerdo con las normas existentes en la Ma
rina.
6. Preguntas sueltas sobre el funcionamiento de
una oficina. — Nomenclátor.—Registros de
Entrada y de Salida.—Achivo, etc.
Programa de ilustración general.
Lo ya -consignado para Ayudantes Especialistas.
CURSO DE CABOS PRIMEROS AMA
NUENSES PARA ESCRIBIENTES SE
GUNDOS
Programa profesional.
. PRACTICAS DE OFICINAS
—Ministerio de Marina: Organización y fines.—
Estado Mayor de la Armada. Organización
Fines.—Secretaría de Justicia. Servicios de
organización y enlaces.
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2. DePartallientOS: Estado Mayor.—Organización.
Fines.—Secretaría de Justicia.—Servicios.
Comandancia : Organización y fines.—Libros
que sé llevan y documentación.—Trámite de
expedientes. Relaciones con otros Orga
nismos.
Segunda Comandancia: Organización y 'fines.—
Libros que se llevan y documentación.—Rela
ciones con otros Organismos.
5. Detall: Organización y fines.—Libros y docu
mentación.—Relaciones con otros Organis
mos.—Trámite de expedientes.
6. Habilitación : Organización y fines.—Libros y
documentación.—Trámite de expedientes.—
Nóminas,. liquidaciones, Cuentas de Cauda
les, Fondo Económico y Pertrechos.—Trami
tación especial.—Relaciones con otros Orga
nismos.
Servicios de Intendencia: Transyportes; Par--
ques: Libros que se llevan y documentación.
jefatura del Servicio : Libros que se llevan y
documentación.—Fines.—Organización y re
laciones con otros Org-anismos.—Subsisien
cias: Almacenes.—Organización y. libros.—
Economatos : Organización y libros.—Fines
del servicio y relaciones con otras dependen,
cias.—Vestuario: Almacén: -Organización y
libros.—Fines y relaciones con otras depen
dencias.
8. Arsenales: Comandancia.—Organización y fi
nes.—junta de Gobierno.— Relaciones con
Organismos oficiales y particulares.—Secre
taría.—Libros que se llevan.
9. Ramos: Ingenieros, Artillería, Armamentos y
Servicios económicos.—Organización, fines y
libros que se llevan.—Relación de estos Or
ganismos con otras dependencias.
Consejo Ordenador: Organización y fines.—
Libros que se llevan. Relaciones con otros
Organismos.
I. Archivos: Conocimiento perfecto del régimen
de archivos de la Marina por el sistema de
Nomentlátor.—Prácticas convenientes en la
extensión que este importante asunto merece.
Carpetillas archivadoras y modo de extractar
en las mismas los escritos con la debida cla
ridad.---Clasificación y ordenación de docu
mentos y c.—Importan
cia que debe darse a los archivos como base
del 'buen funcionamiento de una oficina.—
Archivo reservado; la indiscreción y sus con
secuencias funestas en el servicio y en el in
dividuo.—Conservación del material de ofici
nas y su cuidadosa utilización en bien de los
intereses de la Marina.
19. Contabilidad : Acreedor y deudor.—Asientos.
Cuentas.
TI Diario y Mayor Borrador.
II.. Gráficos: De líneas, de superficies, etc.
•




1. Lenguaje; sus clases.—Idioma o lengua.—]
lecto.—Lengua española; su origen y ex
geográfica.—Gramática Castellana;
partes.—Analogía.—Letra, abecedario o a
beto.--2-Su división.—Haba.—Palabras,
blos.—Oración.—Clasificación de las pala'
'por las ideas y oficio que representan;
división y clasificación.—Género y núml
.partes de la oración que tienen
nero.---Número; su división y significac
Nombré substantivo; su diferencia del ai
tivo, su división.—Reglas del género
los nombres por su significación.—R■
del género de los nombres por su term
ción. (a, e, i, o, u, d, j, 1, n, r, s, t, x, y, z
Número de los nombres; formación del
ral.—Nombres que carecen de forma plu
ídem de singular.—Plural de los noml
pi-opios y voces compuestas.—De las va
especies de nombre; su división; su sigr
cación y su formación.—Reglas para for
los aumentativos y diminutivos.; sus term
ciones.—Nombres despectivos o menospre
tivos.
3. Nombre adjetivo; su índole y oficio; su d
sión; sus terminaciónes.—Uso de ciertos
jetivos.—Grados del adjetivo; su divisi
su significación; ejemplos en que se suprit
tan y más.—Adjetivos que no admiten
formen superlativos.—De las varias espe
de adjetivos; primitivos, derivados, sityi
compuestos y parasintéticos; numerales,
bales, aumentativos y diminutivos.
Pronombre; su división.—Formas de los
nombres personales ; su significación.— I
nombres posesivos ; su significación. — I
nombres correlativos ; su significación ; su
visión.—Pronombres interrogativos ; su
nificacióri. -- Pronombres demostrativos :
significación.—Observaciones de éste, és
aquél.—Voces que se emplean como pron
bres demostrativos.—Pronombres relath
su significación, plural de estos pronomb
voces que se emplean como pronombres
lativos.—Pronombres indefinidos; su sigt
cación, plural de éstos, voces que se empl
como pronombre; indefinidos.
5.—Artículó; divIsión.—Partes de la oración
lo lleva.—Cuándo se antepone al nombr
al infinitivo.—Formas 'del artículo igual a
pronombre ; oficio del mismo.—Caso en
se omite el artículo.—Nombres que no
den llevar el artículo.—E1 artícUlo femet
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clase de articulo ; su división, su significa
ción.—El artículo uno, una y un, qué indi
ca.—Empleo innecesario de un y una.
6. Verbo ; su división ; por su valor.—Significa
ción de los transitivos, neutros, reflexivo o
reflejo, recíprocos, regular, irregular, uniper
sonal, auxiliares y defectivos.—Conjugación,
división, significación.—Voces, modos, tiem
pos, división de éstos.—Radical y desinen
cia, significación.—Números y personas.—
Verbos auxiliares.—E1 verbo haber. como
auxiliar, y tener, deber, dejar, estar, quedar
y llevan—Haber, como activo y su significa
ción.—Conjugación del verbo haber como
transitivo.—Ser, como auxiliar.—Verbos re
gulares.—Conjugación de amar, temer y par
Formas arcaicas de algunos tiempos ;
uso antiguo y moderno. Voz pasiva.—Amar,
en la voz pasiva.
Verbos irregulares.—Verbos de los doce gru
pos y su irregularidad.—Conjugación de ver
bos irregulares fuera de los doce grupos.—
Verbos defectivos, conjugación.—División del
participio pasivo como regular e irregular.
8. Adverbio ; su división ; su .significación.—Indo
le adjetiva y pronominal ; su división ; su sig
nificación.—Aumentativos y diminutivos.—
Correlativos.—Los que hacen oficio de con
junción y de interjeción.—División de los ad
verbios ; su significación.—Observaciones
algunos adverbios.—Los acabados en men
te.—Ejemplos de adverbios substantivados.—
Modos adverbia1es.7—Preposición ; su divi
sión ; su significación.—Conjunción ; su divi
sión ; su significación.
9.—Interjectión.—Su definición ; naturaleza y ofi
cio.—Las que hay en castellano.—Palabras
que sin serlo se usan como tales.—Figuras de
dicción.—Metaplasmos por adición de algu
na o algunas retras.—Metaplasmos por su
presión de alguna o algunas letras.—Meta
plasmos por transposición (metátesis).—Me
taplasmo por contracción.—De la formación
de palabras.—La derivación.—A quién puede
unirse.—Clases de derivados. La composi
ción.—La parasíntesis.
lo. Sintaxis.—Su división. — Sintaxis regular.—
Idem figurada. — Oración gramatical ; sus
partes esenciales y qué indican.—Partes cíe la
oración que desempeñan el oficio de sujeto.—
Predicados. — Predicado nominal. — Verbos
copulativos ; cuándo se emplean.—Omisión
(le la cópula.—Significación del verbo ser
cuando no es copulativo.—Omisión del suje
to.—Complementos ; su división.
L—Concordancia.—Concordancia del adjetivo con
el nombre, el artículo y participio ; pronom




verbo con el sujeto.—Observaciones del
verbo ser.—Concordancia del verbo y adjeti
vo con nombres y tratamientos y con colecti
vos.—Casos : división1 significación de cadauno.—Declinación.—Partes de la oración que
se pueden declinan—Declinación de los pro
, nombres personales ; del nombre.
I2.-0ficio del substantivo.—Complemento del nom
bre.—Nombre complemento de otro nombre;
su división ; su significación.—Adjetivo com
plemento de un nombre ; su división ; su sig
nificación.—Colocación de los complementos
del nombre.
13. Oficios del adjetivo.—Complemento del adjeti
vo ; su división ; su significación. — Comple
mentos del verbo ; su división.—Complemen
to indirecto o dativo ; su significación y ofi
cio.—Formas átonas de los pronombres co
mo complementos directo o indirecto del
verbo.
14. Colocación de los pronombres átonos.—Concu
rrencia de los mismos, su tolocación.—Signi
ficación que denota, relaciones distintas se
gún los casos.—Uso y significación de las
preposiciones (a, ante, bajo, cabe, con, con
tra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para,
por, srgún, sin, so, sobre, tras).
15.—La oración simple según la índole del verbo;
división y su clase.—Significación intransiti
va.—Idem transitiva.—Idem reflexiva, ídem
recíprbca, ídem pasiva.—Oración de verbo co
pulativo.—Oraciones transitivas primera y
segunda de activa ; su significación acusati
va de doble acusativo ; de acusativo y su ad
jetivo o participio como predicado ; de acu
sativo y un substantivo predicado.—Oracio
nes intransitivas primera y segunda.—Oracio
nes de verbo en la voz pasiva primera y se
gunda impersonal pasiva.
16 Oraciones de verbo reflexivo ; verbos que se
emplean en estas oraciones ; ejemplos.—Ora
ciones de verbo recíproco.—Oraciones imper
sonales ; su división y ejemplo.—Significa
ción de los modos personales.—Los tiempo
dé verbo.—Los tiempos del modo indicati
vo.—Presente de indicativo ; su división y




térito indefinido ; pretérito anterior ; futuro
imperfecto; futuro perfecto.—Los tiempos del
modo potencial ; potencial simple o imperfec
to ; potencial compuesto o perfecto. — Los
tiempos del modo subjuntivo ; su división y
significación. La oración simple según el
modo del verbo.—Aseverativas, interrogati
vas, directas y dubitativas ; admirativas o ex
clamativas ; desiderativas, exhortativas y eliP
ticas.
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.--Análisis de un párrafo por Analogía y Sin/ -
taxis.
18.—Prosodia.—Definición.—Alfabeto, voz, elemen
tos principales, letras, división y subdivi
sión.—Silaba, diptongo y triptongo ; cuántos
cuáles son en castellano; particularidades.—
Palabra, su numeración por el número de sí
labas; su división por distintos conceptos.—
Acento ; clase y división de las palabras por
razón del mismo; particularidades. Ritmo y
expresión.
MECANOGRAFIA
1.—Escritura a máquina a una velocidád de 350
pulsaciones por minuto.—Examen práctico a
velocidad ilimitada, por el método pandacti
lar.
2.—Conocimiento práctico del mecanismo de las
málluinas de escribir.
Programa de ilustración general.
Aritmética y Geonetría.—Arnpliar los conocimien
tos a base de sencillos problemas • de aplicación a la
especialidad.
Geografía.—España.—División Militar, Marítima
y Aérea.—Principales comunicaciones marítimas y
ferroviarias.






1.—Partes en que se divide el cuerpo humano.—
Enumeración y situación de los principales
huesos del cráneo y ,de la cara.
2.—Enumeración y situación de los principales hue
sos del tronco.
3. Enumeración y situación de los principales hue
sos dé las extremidades.
Concepto sumario de las articulaciones, del sisi:
tema muscular y sus funciones.
5.—Concepto sumario del aparato respiratorio y sus
funciones.
6. Concepto sumario del aparato circulatorio y sus
funciones.
7. Cómo debe desinfectarse el Sanitario.
i'.—Conocer los instrumentos más corrientes en las
Enfermerías. (Bisturís, tijeras, pinzas, agra
fes y aguja de sutura.)
Conocer el material de curación. (Algodón, gasa,
catgut, seda para sutura, crin y tubos de (Ire
naje.)
0.—Vendajes más corrientes; práctica de los mis
mos.
if.—Conocer el paquete de cura individual y saber
su aplicación.
1 2.—Baños ; diversas clases de los mismos (locales y
generales); su preparación, desinfección y
limpieza de las bañeras y útiles empleados.
Cómo se baña a los enfermos.
I ,)• Embrocaciones, unturas, fomentos y cataplas
mas.—Su técnica.
1__;. Irrigaciones y enemas; su técnica.
15. Sabe:- tomar la températura a los enfermos
termómetros y gráficas.
16.—Conocer•la técnica de las inyecciones hipodérmi
cas e intramusculares; instrumental que se ne
cesita y esterilización del mismo.
17. Primeros auxilios a los contusos y heridos.
18. Transporte de los heridos a brazo y en camilla
19.—Primeros auxilios en caso de hemorragia ; tapo
namiento, compresión.
20. P.rimeros auxilios en casos de quemaduras.
21.—Primergs auxilios en casos de síncope.
22.—Primeros auxilios a los asfixiados y aparente
mente ahogados; práctica de la respiración ar
tificial.
Primeros auxilios en caso de embriaguez aleo
baca.
)
.—Ligero concepto de fractura ósea ; cuáles son
las mas comentes.—Primeros auxilios a los
fracturados y cuidados que exige su trans
porte.
25. Cómo debe tratarse a los enfermos mentales.
2‘).—Concepto ligero de las enfermedades venéreas
y práctica de su profilaxis.
27. Tratamiento y medio de evitar la propagación
de la sarna, piojos y demás parásitos.—Cui
dados que hay que tener con la ropa de los
individuos parasitados.
28.—Reglas generales para el cuidado de los enfer
mos.—Limpieza y desinfección de los uten
silios de uso de los mismos (vasos, cucharas
platos, orinales, escupideras).
Saber hacer bien una caina.—Idem cuando el
enfermo no se puede mover de ella.
30.—Limpieza de los enfermos y cambio de las ropas
de uso personal de los mismos.
3 1 —Deberes del Marinero Sanitario de guardia ei
las Clínicas y Enfermerías.
Saber avisar con oportunidad al Padre Cape
llán.
33. El secreto profesional ; su importancia.
"-y )
.
Programa de ilustración general.
ARITMETICA
.--Stiber efectuar las cuatro reglas con número
enteros y decimales.
2.—Cuadrado de un número.
-Sencillas operaciones con los números quebra
(io
--Número concreto, complejo e incomplejo.
- —Suma, resta, multiplicaCión y división con ntí
meros complejos.
6.—Reducción de un número de un sistema a otrc










4. Circunferencia. Diámetro, radio,
(Yente.
Perpendiculares y oblicuas.






ro. Area del triángulo. cuadrado, paralelogramo,
rombo y trapecio.
. Area del círculo."
2.—Cuerpos geométricos. Pirámide. — Pri sma.—
Tronco de pirámide.







La Tierra.—Su forma y movimientos.—Continen
tes.—Partes del Mundo.—Mares.
Europa.—Limites.—Estados y sus capitales.—Ma
res, golfos. islas, estrechos, canales, ríos y puertos
más importantes.
España.—iituación, extensión y población.—Divi
Sión territorial.—Principales cordilleras y ríos.—Cos
tas. puertos y canales más importantes.—División
marítima.— Protectorado y Colonias.— Imperio es
pañol en tiempos de Felipe II.
América.—Principales Estados s. sus capitales.—,
Puertos más importantes.
Africa.—Principales Estados y Colonias.
Asia —Estados más importantes.
ASCENSO A CABOS SEGUNDOS
SANITARIOS
Programa profesional.
Tm ya consignado para Ayudantes Especialistas.
2. Rasuración de la piel y desinfección de la mis
ma antes de proceder a una cura u operación :
su técnica.
3.—Conocer las cajas de urgencia usadas en las En
fermerías y el uso del material que contienen
4. Vendas, materiales con que se hacen, modo du
enrollarlas y sujetarlas; manera de levantar
las. Aplicación del pañuelo triangular.—Ven
da de "Esmarch" y su improvisación.
5.—Transporte de heridos a bordo a las enferme
rías de combate; desembarco de heridos.
1
6. Columnas de desembarco.—Camillas de campa
ña.—Uso de la cura individual.—Chapa o me
dalla de identidad.
■ Férulas. gotieras y arcos de fractura.
Qué es la desinfección, y cómo se hace la de
salas, enfermerías y otros locales.
9.,—Vacunación antivarióiica., su técnica.
ro.—Deberes del Cabo Sanitario de guardia en Clí
nicas y Enfermerías.
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialista,.
ASCENSO A CABOS PRIMEROS
SANITARIOS
Programa profesional.
1. Lo ya consignado para Ayudantes Especialis
tas y Cabos segundos.
2. Vendajes espirales de los miembros:
3. Vendajes cruzados.—Monóculo y binóculo.
4. Espica sencilla y doble de la ingle.
5.—Preparación de las vendas y del iia.terial para
vendajes enyesados.
6.—Ligero concepto de la asepsia y antisepsia.—
Antisépticos más usados y cómo se utilizan
7. Esterilización del material de curación y del ins
trumental quirúrgico.— Ebullidores, estufas.
autoclaves.—Su manejo.—Cajas, botes.—Blu
sas, gorros, dediles y guantes de goma.—Ce
pillos.—Esterilización del agua.
8. Pesas y medidas usadas en farmacia.—Gramo;
división del misrno.—Litro submúltiplos del
mismo.—Cucharadas; gotas; su equivalencia.
9. Medicamentos purgantes más usados y dosis a
que suelen emplearse.
io.—Medicamentos más usados como tónicos cardia
cos de urgencia; dosis corrientes y modo df.
emplearlos.
1
. NIedicamentos más usados para combatir hemo
rragias y modo de emplearlos.
1 2. Principales documentos sanitarios en Hospita
les y Enfermerías de buques y dependencia'.
Partes. bajas de hospital, hojas clínicas, librq
de enfermería, de profilaxis, etc.
Programa de ilustración general.
Lo ya consignado para Ayudantes Especialista..




1 .—Anab)inia humana.—Definición.—Idea de lo que
es tejido, órgano y aparato.
2.—Cabeza ; su división. Huesos que la cdristitu
N
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ven; situación de los principales v cavidades
que forman.-La dentadura y piezas que la
forman.
Tronco: enumeración y situación de los huesos
que forman el tórax, columna vertebral y
pelvis.
-Enumeración y situación de los huesos de las
extremidades.
-, -Articulaciones; enumeración de las principales;
elementos que las constituyen y su mecanismo.
().-1dea general (lel sistema muscular y su función.
Idea general (lel aparato respiratorio; órganos
que lo constituyen; situación y funciones.
Idea general del aparato s circulatorio ; órganos
que lo constituyen ; situación y funciones.-
El pulso; datos que suministra.
9.-I lea general del sistema nervioso; situación
del encéfalo, medula espinal y troncos nervio
sos principales.
io.-Aparato digestivo; órganos que lo constituyen ;
situación e idea general de sus funciones.
11.-Aparato génito-urinario masculino y femenino ;
órganos que lo constituyen ; situación e idea
general de sus funciones.
12.-Idea general de los aparatos de ha. visión, audi
tivo, olfatorio, de la gustación y del tacto.
Organos que los constituyen.
13.-Idea general de la higiene.-Idem de la higiene
naval.
atmosférico ; elementos que lo constituyen.
Presión atmosférica.-Humedad y tempera
tura del aire.-Vientos.
's.-Caracteres físicos del agua potable; filtración y
destilación del agua.-Limpieza de aljibes y
tanques en los buques.
i6.-Conceptos de la asepsia y antisepsia.-Antisép
ticos más usados.
17. Rasuración y desinfección del campo operato•
rio; su técnica.
la Desinfección del operador y de sus ayudantes.
19. Conocer las cajas de instrumental quirúrgico
usadas en las Enfermerías ; reseña de los ins
trumentos que contienen y su uso.
2C. Conocer el instrumental quirúrgico más usado
en las Clínicas hospitalarias.
21 Conocer el material de curación ; uso y esteri
lización (lel mi.smo y del instrumental qui
rúrgico.
22. Ebuilidores, estu fas, autoclaves, cajas-botes.-
Mecanismo y manejo.
23.-Esteri1ización de blusas, gorros, cepillos, g-uan
tes de hilo y goma.
24.-Idea de la de-sinfección ; desinfección por el ca
lor.-Estufas de desinfección y efectos que
se pueden desinfectar por este medio.
25 . Desinfección por agentes químicos; cuáles son
las más usadas y aparatos más corrientemen
te empleados.-Desinfección de salas, enfer
merías y domicilios.
26. Desinfección de los- -productos excretados por
/ •
los enfermos y de las vasijas que los con
.
tengan.
Cómo deben recogerse dichos productos para
su envío al Laboratorio de análisis.
28. Vendas; materiales de que se hacen.-Prepara
,
clon de las mismas.
29. Vendajes de la cabeza y cuello.
3o. Vendajes del tronco.
31. Vendajes de las extremidades.-Vendajes
muñones.
32. -Vendajesendaj con pañuelo. Vendajes en T. Fron
das.-Suspensorios.
33. Curas quirúrgicas ; sus clases; modo de practi
carlas.-Drenaje; su objeto y material em
pleado.
3.4.-Baños; generales y parciales ; preparación y ac
ción que ejercen.-Baños de mar ; idea de su
acción.
35 Termometría clínica ; escala termométrica ; da
tos que suministra.-Gráficas.-Termómetros
de baño.
36.-Técnica de las inyecciones hipodérmicas, intra--
musculares e intravenosas. - Material y su
preparación.-Inyecciones de suero artificial.
37. Sangría ; su técnica y datos anatómicos que de
ben tenerse presentes. - Posibles accidentes
que pueden presentarse y modo de comba
tirlos.
Ventosas ; su objeto, clases 'y aplicación.-San
guijuelas; su aplicación.-Rubefacción y ve
xicación.
39.-Cauterización ; medios de efectuarla.-Manejo
y descripción del temocauterio de Poquelín.
Noción acerca del galvano-cauterio.
40.- Punción ; su objeto. Aspiradores más usado._
y su preparación.
41. Anestesia general.- Anestésicos generales más
usados.-Técnica de la misma; material que
se emplea.- Accidentes que pueden presen
tarse y modo de combatirlos.
Anestesia local.-Anestésicos locales más usa
dos y preparación del material para efectuar
. lo.-Idea de la raquianestesia.
43.-Masaje; su utilidad y casos en que está indica
do; su práctica.
4-1.---Ligera idea de la inflamación.-Abscesos, sín
tomas y tratamientos.
45. Qué es contusión y sus grados.
46.-1ieridas en general.-Variedades y caracteres.
47.-Primeros auxilios a los contusos y heridos.
48. Transporte de los mismos; material usado para
'ello en buques, hospitales y enfermerías.-
Columnas de desembarco.-Camilla de cam
paña.- Ambulancias.- Bolsa de socorro.
Mochila de desembarco. Cajas de urgencia
en combate.
Primeros auxilios en casos de hemorragia.
Clases de la misma: arterial, venosa, hipixta
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urgencia.—Medicamentos más usados en ca
sí h., de hemorragias y dosis corrientes.
5.Y.—Hemostasia quirúrgica preventiva; compresión;
modos de efectuarla.—Nlaterial usado para la
misma y su improvisación.—Compresión di
gital.—Taponamiento.
51. Hemostasia definitiva.—Instrumental necesario
para praticarla.—Aplastamiento y torsión del
vaso que sangra; ligadura.—Material emplea
do para la misma.
52. Sutura seca. Tafetán, esparadrapo, eolodión.
agrafes.
53. Sutura cruenta.—Instrumental y material para
practicarla (agujas, portaagujas, seda, crin.
catgut, hilo metálico).—Diversas clases de su
turas.
Primeros auxilios en casos de quemaduras; g'ra
dos de las mismas.—Complicaciones y trata
miento.
54
Primeros auxilios en caso de síncope. lipotimia
y colapso.—Tónicos cardíacos de urgencia.—
Dosis y modo de empleo.
56.—Insolación.—Síntomas y tratamiento.
57. Primeros auxilios a los asfixiados y aparente
mente ahogados.—Práctica de la respiración
artificial.—Metodos.
38. Idea general del tratamiento en casos de intoxi
cación por gases de combate.—Idea general
de la defensa contra gases.--Máscaras antigás.
59. Primeros auxilios en las intoxicaciones más fre
cuentes.—Sintomas principales y tratamiento.
6c.—Síntoma y períodos de la embriaguez alcoba
ca.—Conducta a seguir cpn los embriagados
y su tratamiento.
61.—Concepto de luxación; síntomas y primeros
dados en estos casos.
.111
62. Concepto de las fracturas óseas; síntomas prin
cipales.—Primeros auxilios a los fracturados
y modo cómo deben ser transportados.
63.—Apósitos provisionales en casos de fracturas.—
Material usado ( férulas, gotieras, etc.) y su
improvisación.
6.4.—Materia1es que se emplean para poner vendajes
envesados y su preparación.
65 Conocimiento elemental de las enfermedades
venéreas; sus peligros personales y sociales
y modo de efectuar la profilaxis de las mis
mas.
66. Concepto de la retencia de orina; s;.ntomas :
causas más frecuentes.—Sondaie de la vejiga
con snrida blanda.—Preparación del material
v técnica.-1.w.-ados untrovesicales, Mate
rial y técnica.
67.—Cómo debe tratarse a los enfermos mentales.
68. Pediculosis; sus pelígros.—Tratámientó.—Sar
na; síntomas y tratamientos.—Cuidados que
se deben tener con la ropa de los individuos
parasitados.
67—Forúnculos, antrax, erisipela, irupético, eczema.
Síntomas principales y tratamiento.
7O.—Nociones acerca del régimen alimenticio de los
eniermos.—Dietas; sus clases.
..-oncepto del contagio) y de la in fección. (.211
se entiende por enfermades infecciosas. en.
démicas y epickmioas.
Vacunación antivariólica; su técnica y posibles
complicaciones.— Positividad de la vacuna
ción.
3. Vacunación. antitifoídica; técnica liabitua'.
74. l'esas v iiedidas más usadas en farmacia.
Gramo: múltiplo y submúltiplos.—Litro; sub
múltiplos del mismo.—Cucharadas; gotas; su
equivalencia.
75.—Conocimientos de algunos aparatos usados en
farmacia. — Balanzas, alambiques, morteros,
cápsulas, copas graduadas, buretas, pipetas,
agitadores, matraces, tamices y pildoreros.—
Su uso.
Noción de algunas operaciones farmacéuticas.
Bañomaria, filtración, decantación, fusión y
destilación.
77.--Infusión, maceración.—Qué son pociones, ja
rabes, emulsiones y unturas.
Cápsulas, sellos, píldoras, tabletas, supositorios,
ponia(Jas, linimento.
79- Medicamentos purgantes más usados v dosis a
que suelen 'emplearse.
8... Deberes del Suboficial Sanitario de guardia en
Clínicas, Hospitales y Enfermerías.
81 Principales documetnos sanitarios en clínicas y
enfermerías de buques y (lependencias.—Par
tes, ;)ficios, certificados, actas.—Partes dia
rios y mensuales de las novedades sanitarias.
Bajas de bospital.—Baja provisional.—Ho
jas clínicas.—Ilojas para estadística.—No
menclátor patológico.
82.— Libros de enfermería—Relaciones de consumo
de medicinas para su exclusión y reemplazo
de las mismas y de efectos de los cargos o
rrespondientes.—Patentes de Sanidad.
83. Signos de,la muerte real.
Autopsia; su objeto.—Procedimientos más usa
dos y material e instrumental necesario para
hacerla.
Sal,er avisar con oportunidad al Padre Cape
llán.
El secreto profesional ; su importancia.
Programa de ilustración general.
Ejercicios de escritura al dictado para perfem,-
nar la ortográfia.
Aritméticq y Geontetría.—Ampliar los conocimien
tos a base de sencillos problemas (le aplicación a la
especialidad.
Geografía.—España. División Militar, Marítinn
Aérea.—Principales comunicaciones marítimas
ferroviarias.
Nociones de Geografía Económica de España
general.
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